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E L I N G R E S O 
EN LA 
E S C U E L A N A V A L 
LA I N D E P E N D E N C I A 
DE LOS TRIBUNALES 
r Hemos recordado en cierta ocasión la 
.frase de Ganivet, conforme á la cual las 
jnasas españolas se cansan pronto de las 
campañas justicieras y moraüzadoras. 
Hasta el punto es exacta la afirmación 
del difunto publicista, como que asombra 
proejar eterno de los españoles en ra-
zón de abrir brechas y portillos en las 
leyes y dar por el pie á la equidad y al 
procomún cuando no son humildes servi-
dores del medro particular y propio. 
E l Sr. Maura ha expresado el mismo 
pensamiento, afirmando que ''en los meses 
tjue fué ministro de la Gobernación nadie 
acercó á él que no le pidiera patente 
ide corso". 
Recordamos esta faceta de la idiosin-
crasia nacional á propósito de lo que ha 
ocurrido con ocasión de las oposiciones pa-
ra ingresar en ¡la Escuela Naval. 
Demuestran judos los informes y datos 
recogidos que las calificaciones emitidas 
por el Tribunal constituyen dechados de 
escrupulosa justicia y madura conciencia. 
Por lo mismo que los fallos se han 
dictado sin otra mira que la capacidad de 
los actuantes y el bien de la Marina y de 
la Patria, los jáéees se han visto precisa-
dos á suspemier á no pocos; algunos de 
los reprobados son lujos de personajes que 
bullen y gozan de no escasa influencia po-
lítica. 
La consecuencia se ve clara. 
No ha parecido amable esa justicia, que 
perjudicaba sus intereses y quebrantaba 
fcii vanidad, á los supradichos personajes, 
lian murmurado de ella, y se han alzado 
en su contra. 
Solapadamente, desde luego, pronun-
ciando bellas palabras é invocando nobles 
principios... 
La consigna consiste en proclamar que 
¡no procede continúe el director de la Es-
cuela Naval teniendo n i ejercitando la fa-
eultad de nombrar la Junta de exámenes; 
antes debe traspasarse al ministro y á los 
oficiales del Ministerio. 
; Los intrigantes pretenden más. Preten-
den que la próxima convocatoria se haga 
on el Ministerio. 
En esté centro los examinadores, esco-
gidos á gusto y medida de los que intentan 
adornar con las honrosas anclas á hijos 
incapaces física ó intelectuabnente, actua-
rán bajo la tutela inmediata y presión di-
recta del caciquismo y nepotismo, de la 
recomendación y el compromiso, del virus 
íulanista. que si todo lo corrompen y á 
¡toda España llegan, en Madrid influen-
íciaR con mayor fuerza y eficacia más in-
contrastable. 
La desenmascaración de los planes y 
•marañas que se van tejiendo esperamos 
serán"bastantes para que marino tan pres-
íf'igioso y jefe tan recto y hombre tan in-
dependíente como el Sr. Miranda no se 
deje arrastrar a complicidades y tramas 
con las cuales no se compadece la forma-
ción de un personal idóneo para el mando 
<-ie nuestros buques y bien general de 
nuestras fuerzas navales. 
Y hemos de añadir más-. Que la interior 
mtisfacción, tan necesaria en la Marina 
como en el Ejército, padecería grave que-
branto si en un momento de arbitrariedad 
ó á( debilidad el ministro se pusiera á 
las órdenes de los conjurados contra la 
independencia de los Tribunales de exá-
menes, salvaguardia de la aptitud y com-
Ipetencia de los oficiales de la Marina de 
guerra. 
Interesados van en la aventura hasta el 
decoro profesional y el espíritu de clase. 
¿Cree el Sr. Miranda que no ofrece pe-
ligro el jugar eon fuego? 
D E B A R C E L O N A 
--• o 
POR TELEGRAFO 
Oontr» (ios concejales. 
BARCELONA 15. 18,10. 
Se dice que se va á presentar un recurso 
pidiendo que sea anulada la proclamación de 
los nuevos concejales regionalistas señores Re-
vira y Fortuny, elegidos en los distritos se-
jrundo y cuarto, respectivamente. 
Se fundamenta la petición en que estos dos 
señores son parte en un litigio que sostiene el 
Ayuntamiento con los sucesores de los pro-
pietarios de terrenos que ocupó la Cinda-
dela. 
Los estudiantes. 
La Aeociación Catalana de Estudiantes, ha 
publicado un manifiesto anunciando una cam-
paña para conseguir que las Universidades 
tengan sus representantes elegidos por sufra-
gio. 
Se combate en el manifiesto, que solo ten-
gan voto los doctores en las elecciones para 
senadores por la Universidad, y piden que 
también los tengan los catedráticos de Insti-
tutos y Escuelas especiales y aquellos que 
tengan un título equivalente al de doctor. 
Los ferroviarios. 
En la Sección catalana de la Unión ferro-
viaria existen muchas diferencias de criterio, 
por lo que se están dando de baja muchos so-
C10Empeoró la situación el hecho de haber au-
mentado por acuerdo de la Asamblea última, 
en una peseta mensual, la euota de cada so-
Es un monedero de oro valorado en 300 pe-
setas. 
El que lo poseía dijo que se lo había com-
prado á un sujeto, cuyas señas coinciden con 
las del hombre rubio acusado del hurto, v que 
logró engañar á la Policía, y escapar. 
Fiestas religiosas. 
Esta mañana dieron comienzo las fiestas 
religiosas para solemnizar la ceremonia de 
bendición de la nueva iglesia parroquial del 
Carmen, cuyo acto se verificará mañana, con 
asistencia del Prelado y de las autoridades. 
Esta tarde se hizo un reparto de bonos á 
los pobres de la barriada. 
Una rectificacióu. 
El alcalde de Sarriá, presidente de la Aso-
ciación de Amigos de los Pobres, de dicho 
pueblo, ha pedido á La Veu de Catalunya 
MIRANDO ALREDEDOR 
D e la po l í t i ca 
y de la v ida 
IMPRESIONES DEL DÍA 
De esta flecha los peldaños de la esca-
lara grande de Gobernación se gastan. 
¡Tal es el subir y bajar de aspirantes á 
distritos, que acuden en demanda de am-
paro al Sr. Sánéiez Guerra! 
DE M I CARTERA 
D e l ambiente 
y de la v ida 
¿ C Ó M O VIVE USTED?... 
Raimunda es una institución entre los 
vendedores de periódicos madrileños. Tiene 
un puesto, que es casi un trono, en lo más 
"paseado" y concurrido de la Puerta del Sol. 
Los capataces la consideran, los granujillas ' Real, Corvera. Hoyos y viuda de Hoyos; 
—También se encuentra muy mejorado, en 
Suiza, el señor D. José Pérez de Ghizmán, 
hijo del marqués de Bolaños. 
SANTA ISABEL 
El próximo miércoles:, festividad de Santa 
Isabel, celebran sus días SS. A A. RK. las In-
fantas Doña María Isabel Francisca y Doña 
Isabel-Teresa, hija de la difunta Princesa de i 
Asturias. 
Princesa de Metternicb. 
Duquesas de Castro-Euríquez, Luna, Vista-
hermosa, Tillahermosa, viuda de Terranova y! 
de Prim; 
Marquesas de Villamayor, Tillamagua, Val-
deterrazo, Valdera^. Ulagares, Sautillana, Pue-
bla de Roeamora, Péñatíor. Orovio, Aguila-
L A OPINION 
DE 
M. H U Q O N E N C Q 
que rectifique la afirmación publicada por "el \Put(lc^> el día 25 cotnenmrá una campa-
referido periódico, referente á que el alcalde | ̂  ^ mítines, que e x k n d t r á á todas lasYl íos vendedores ambulante 
se había aprovechado de los fines benéficos de ¡capitales do provinciüs y pueblos impor-1 fatura. unicho más rodeada de'prestigios y 
la Sociedad, para propósitos políticos. Itantes. 
Tal afirmación, declara el alcalde, ha per-I Los radieaks y republicanos cunjunció• 
turbado la paz y la armonía que siempre ha ni-stas también van á tirar de discurso, ¡j 
confeccionando están ya la candidatura 
por Madrid. Los reformistas, como no He 
reinado en el vecindario de Sarriá 
En el Ayuntamiento 
Se ha reanudado la Junta municipal de ne:n adores , imprimirán discos con un 
discurso de D. Melquiades, y harán pro-
paganda en colaboración CUH la casa de 
fonógrafos Ureña. 
Los católicos... 
¿Ustedes saben que los cátolices hagan, 
quieran, piensen algo? 
Si lo saben mándenme noticias, par ca-
ridad, que las lie mucho menester... 
Señores míos... ¡así no se vá á ninguna 
parte! 
vocales asociados, suspendida ayer después 
de aprobar el dictamen subvencionando la 
Exposición de Industrias eléctricas. 
La sesión de hoy se dedicará á discutir los 
dictámenes referentes al monopolio de las 
pompas fúnebres y al asunto del arbitiio so-
bre carruajes y automóviles, que motivó la 
manifestación de ayer. 
Los ebanistas. 
El lunes próximo se reunirán en el despa-
ehp del gobernador los huelguistas ebanistas 
y los patronos, para ver si se soluciona el 
conflicto. 
E l viaje del gobernador. 
El anunciado viaje á Madrid del Sr. An-
drade se ha aplazado hasta la semana pró-
xima. 
Como se sabe, proyectaba salir hoy, pero 
demoró el viaje después de haber conferen-
ciado etn el Sr. Sánchez Guerra. 
Una quiebra. 
Por el Juzgado del distrito del Oeste ha 
sido declarada la quiebra de la Sociedad 
Anónima La Rabassada, que tenía parque de 
recreos y edificios en la montaña inmediata. 
Por la moral. 
La artista Cachavera ha sido condenada 
por esta Audiencia, en proceso que se le ins-
truyó por escándalo público. 
Se le han aplicado los beneficios de la ley 
de condena condicional. 
EL CANIBALISMO. 
R É G I M E N I D E A L 
—¿Qué opina usted de los canaeos an-
(lopóíagus. 
—¡Que son unos brutos sin atisbos de la 
más rudimentaria civilización! 
De diez veces, nueve esta opinión será 
los guardias la saludan con cierto respeto, ! Castillo-Fiel. Caudilla, Concepción, hersuu-[aprobada unávímemenlc. Pero á la déci-
fli, Maluque. Real Aprecio, San Simón. Vía-V.f ms encontráronos quizá n> presencia 
Manuel y Villamonte: 1 $ 1/. Hugonencej, decano de la Facultad 
Vizcondesas de Portoearrero, y Ros; Lfc, }Iuuc¡na de Lyon, y entonces nos 
Señoras Leste, viuda de ReuuGra, viuda de I . 7 ¿ • 
PÍ¿ * • i i /->! ' • i i m • i • iavcrgon^ai í iiios de nuestra tanorancw su-
Lardenas. viuda de Cnacou, viuda de Gjnncm- ••. 
lia, Fernández de Heuestrosa, La Madrid, Ló- P0**' 
stablccimiento" al aire pez Valenzuela, viuda de Luque. Mariátegui. : 1 (>/^í" el profesor Hugonencq, que es 
'Martínez Agulló, Olleros, viuda de Vázquez, wbio muy notable, nos demostrará y 
Bomanones, que quiere traerse cien di- \110 se Permiten con ella la menor confianza, ! Condesas de Atares, viuda de Behabavis, 
acatan su je-
mucho menos discutida que la de Rouiano-
nes, pongo por caso. 
Raimunda ha envejecido "despachando" 
periódicos en su 
libre. 
la 
-¿Cuánto tiempo hace que ejerce usted ! Vargas-Machuca, viuda de Rengifo, Ramírez os hará ver claro como lo luz que la an-
profesión?—decíale yo ayer, abordando \ de Dampierre. viuda de Pastor y "Williams y tropofagia es el régimen alimenticio ideal 




Un aviador inglés ha hecho vuelos sorpren-
dentes en este aeródromo. 
Primero voló cabeza abajo y luego ejecutó 
cuatro "loopings" en dos vuelos consecutivos, 
y aterrizó sin novedad. 
Otro muerto. 
PARIS 15. 
Dicen desde Nueva York al Journal, que 
un aviador americano, que evolucionaba con 
un hidroaeroplano, cayó al mar en la bahía 
de rtl'^ilc,, quedando ahogado. 
— ________ 
En el Ministerio de Hacienda se han 
hecho, dicen, 487 cesantías. Una Comisión 
de los tales cesantes se ha acercado á al-
guna Redacción, protestando, y luin con-
vocado á sus compañeras para ma/rtána m 
el café de San Luis. 
¿Hablamos cloro? 
¿Sí? 
Pues áÜá va. 
La empleomanía es uno de los males 
más graves que aquejan á España. 
Nosotros, y España entera con nasa!ros, 
opinamos que en todos los centros oficiales 
hay inuchísimos empleados demás, algu-
nos de los cuales cobran y no van á la ofi-
cina, y naturalmente, nosotros, y España, 
creemos que hay que hacer un expurgo. 
Por ende, si un ministro comienza á rea-
lizar lo que en todos los tonos se ha pedi-
do en discursos de mítines y artículos de 
oposición, no hay por qué elevar el grito 
al cielo. 
E l que se queje de su cesantía, que des-
\de luego no será ningún funcionario in-
\(¡fresado por -oposición. m qu'u-rn que m U-
[escuche y compadezca, han de probar : l .f . 
¡que era necesaria en el Ministerio su la-
\bor; 2.°, que la cumplia fielmente; 3.°, 
que el empleado á quien se dejó cesante 
en 1909 ó 1910 para colocarla) á él, no tra-
bajaba ó no servia... 
No es cosa de que nos encontremos con 
un nuevo caso de no querer la justicio por 
la c(isa propia... 
• 
¡Un aplauso cerrado, Sr. Gr tuño! 
Ya se conoce que ha llegado usted, ó 
BORDO 
D O S S I N I E S T R O S 
POR TELEGRAFO 
ün vapor español incendiado. 
NUEVA YORK 15. 
En Cape-Race TNueva Curlaudia) se ha re-
cibido un radiograma expedido por el vapor 
Parnonia, de la Compañía Cunard, en el que 
dice que en la parte septentrional del Océa- I •̂' SERVICIO: 
no Atlántico encontró ardiendo al vapor espa- TELEGRÁFICO 
ñor Balmes, cuyos pasajeros y tripulación re-
cogió. 
El vapor incendiado había salido el día ti 
de la Habana, y venía destinado á Cádiz y 
Barcelona, créese que con pequeño número de 
pasajeros. 
Noticias del "Raimes". 
una "interview" en toda regla. 
— ¡Quince añes, caballerol ¡Quince años; 
día tras día, con sol y con lluvias, y con... 
cuatro "crios"! 
—De modo que es usted casada... 
—No, señor, viuda. Perdí á mi difunto, 
que en vez de una pensión sólo pudo dejar-
me cuatro chaveas, que comen como cuacro 
leones... ¿Y qué iba una á hacer, siendo 
honrada y decente, gracias á Dios? ¡Pues ga-
narlo para ellos y sacar las pesetas do de-
bajo de las piedras y decir: Ultimamente, 
el día de mañana, ellos lo ganarán para su 
madre. Total, que me agencié este puesto, 
me ilustré, en lo que al negocio se refiere, 
y... aquí estoy. 
—De venta no podrá usted quejarse. Tie-
ne usted el primer puesto dr la Puerta del 
Sol. 
—Verdaderamente que soy de las prime-
ras; pero, así y todo, ¡para mal comer, créa-
lo usted! 
—Veamos: ¿cuánto gana usted, por tér-
mino medio, cada día? 
—Mire usted; la venta deja unas seis pe-
setas, pero como tengo que dar diez reales 
de alquiler de sitio al Sr. Candelas, pues á 
casa me llevo catorce ó diez y seis reales. 
—¿Y cómo distribuye usted esa cantidad 
para vivir? 
— ¡Haciendo milagritos! De casa, en la 
calle de Lavapiés, cinco duros mensuales., y 
¡ríase usted de la casa de fieras!... Para 
aquello de decir que se come diez reales, y 
iusted verá lo que pueden regalarse el pico 
cinco ciudadanos por "dos cincuenta" para 
el desayuno, las dos comidas y... los "entre-
meses"! . . 
—Vamos á ver: ¿qué comen ustedes? 
—Poco más ó menos lo mismo todos los 
días. Para el desayuno, café del café, que 
cunde muchísimo llevado á domicilio. Al 
medio día, el cocido con su sopa de pasta ó 
de lo que se tercie. 
—¿Y qué le echa usted á ese cocido? 
—Pues... todo lo que da de sí el dinero. 
Garbanzos, patatas, un poco de carne, su 
usía, con suficiente preparación á la Di- verdura, veinte céntimos de tocino, y, si es 
rección general de Correos. 
Por eso, á los pocos dias de posesionar-
se ha comenzado á tomar disposiñones 
laudabilisimas. 
Lo contrario de lo que ocurre al señor 
Dato, que como no estaba preparado n i 
cosa que lo valga, para la Presidencia del 
Consejo, todavía anda él pobre sin saber 
Eloniaga. \4¡ r l más conforme con los úUimos descu-
Y señoritas de Rey Pardo. Avíeaga. Sw-'.brimientas de la ciencia. 
zález Stéffani y Bertrán de Lis. Bascarán, todas ias mancras de alimentarse— 
Bustos Carvajal y Quesada, Pato y S a n t i a g o - ^ . ¿ . . ^ Hugonencq—el canibalismo es la 
• qae remux a la mínima expresión el tra-
r - ^ c r rar^tt~ri V¿̂  /v i del aParato digestivo." 
\~J IZL. i—^v- /He I K>J 'Lss r \ \— "Nuestro organismo—añade—SÍ restaú-
o . j ra y ie mantiene en buen estado de salud 
TELÉGRAFO fanfomejor cuanto más se alimenta de cr-
is noticias. lidaS sr alejantes á las que consume y 
LISBO \ 15 (I&stá. 
Hov se ha celebrado en esta capital Con- , r r , ;"" 'Pinnas que estas afirmaciones 
sejo dé Guerra para juzgar á siete individuos W'-1 Sabio Hugon?ncq eaiishí uian siaiple-
que estaban complicados en la intentona mo- \m< nh una pareidoja ci ' iitífica; pero otro 
nárquica del pasado nu-s de Abril. [sabio, Armand Gautier, m'u aibro del Ins-
Todos ellos han sido absueltos." lilufo de París , afirma que no hay tal pa-
— H a llega rio á Oport o el general Jaime ;/Y/r/o/V. 
Castro, liara ser interrogado. i gs (.os(l nvUy .sVrív, Eugónencq tiene 
-Anúnciasc en los centros políticos que de /),,./-, ,./„,„„„/,, ro~ó1lf corrobora GauHn: 
POR 
Vari 
los 37 candidatos ministeriales para las pró-
ximas elery-iones, saldrán triunfantes uno.-? 
treinta. 
Désele el punto de vista teórico es incon-
testáble que el hombre es el mejor alimen-
to parei el hoiiibre, y que un régimen caní-
. , ¡rt ¡bal bien entenelido sería sin duda ningu-
LiC3S 13^^ l^l^.^^,r^l!!i!^ •''̂  "//•"/''//• precioso ' n la larha enn-
o_ \tta la vejez y contra la muerte.r 
E l hombre acaba de rehabilitarse. En 
su ignoraneía profunda, tenía, por dele*-
fabh su carne y no la creía vianda apeti-
fosa sino para el estermago de un salvajt. 




Desde Austria ha enviado el Zar Nicolás la 
orden de que los oficiales de Marina que ac-
tuaron con la flota en la última guerra, sean 
que la carne humana es la más delicada 
di iodos. Los salvajes nos daban una lee-
dados de baja en los cuadros de la Armada, u-ión de higiene al devorar á sus sem-ejan-
La, noticia ha prodm-ido ¿qm penosa im-
presión y gran deaconteulu. 
El ministro ha llamado á dichos ofif-iales á 
su despacho y les ha aconsejado que presenten 
las dimisiones para evitar que pueda decirse 
que han sido espulsados. 
Grecia y Servia. 
tes, y nosotros no lo sabíannos. 
En. estos países de alta civilización ape-
nas se registraba otra caso de canibalismo 
qm él inmortalizado por Dante en el can-
to X X X I I I de su Inferno, en el atroz 
episodio dé ügolino de la Gherardesca, 
aunque éste, más que carne, comía huesos. 
Quando ebbe detto ció, con gli ocehi 
[toicti, 
PARIS 15. 
El Echo de París publica un deípacho de 
Belsn-ado sesrún el cual, si Gobierno griego se! . -i i. i • • » J ^ ' j - T I • j - c •„ „, Z „*, Riprese i l teschio misero CO denti. encuentra decidido a ceder a Servia una. parte 1 
del puerto de Salónica para uso exclusivo de Ch« Ul™ 1 " 1 "M! 
la nación. 
O E L F El R R O L 
fiesta, chorizo. 
—¿Cuánto le cuesta á usted todo eso? 
—Por lo bajo, por lo bajo, cinco reales, y 
con la sopa, seis. 
—De modo que comen ustedes por "trein-
ta céntimos" cada uno. 
— ¡Usted verá! . . . ¡Ni los gorriones!... 
La cena la pongo con una peseta, "al má-
POK TELEGRAFO 
Marinero ahogado. 
Prácticamenle, pues, no ha habido aún 
experiencia ninguna concluyente en favor 
<h las tesis de los sabios Hugonencq y 
Gautier. 
No hay más que anulogías. Porque un 
fisiólogo de Nancy, por ejemplo, ha hecha 
experiencias con triuts ranas que durante 
meses ha alimentado con otras ranas 
gradarlas. Las primeras gozaban de un^ 
salud y de una voz aelmirable, y crecían u 
del programa que piensa realizar más ejue I ximum". Aquí tocamos á menos todavía. 
si son pares ó nones las estrellas. 
P. R. 
-¿Y qué cenan ustedes? 
-Pues un "guisao" de patatas con baca-
DESDE PARIS 
Ko-
NUEVA YORK 15. 
Telegramas recibidos de ias Bermudas acu-
san la situación crítica del Balmes á 600 mi-
llas de aquellas islas. El Patwnia le escolta en 
dirección á tales islas. , 
La tripulación, compuesta de 55 hombre*, 
sigue á bor.lo luchando va'ientemente. 
Los 103 pasajeros están sanos y salvos á 
bordo del Panonia. 
Cuatro heridos graves. 
SAN PETERSBURGO 15. 
Dnrante las operaciones de colocación de 
una caldera, á bordo del Poitnva, acorazado en 
construcción, rompiéronse las cadenas de la 
grúa que la tenía suspendida, y la caldera ca-
E1 Instituto Pasteur. Huelga próxima 
bos importantes. 
PARIS 15. 
Con gran solprnnidad se ha celebrado hoy 
la conmemoración del vigésimo tercero ani-
versario de la fundación del Instituto Pas-
teur. 
Procedente de Posmouth ha fondeado en 
lao, unas patatas con arroz ó unas patatas ¡ estp paerto él crucero de guerra ruso Oleg. 
^viudas", si es á fin de mes... g] Oleg trae á bordo sesenta guardias ma-
Y ¡para eso estese usted desde hace quin- i riñas que visitarán el Arsenal, 
ce años "al fresco", desde las seis de la ma-! El día 24, el Oleg zarpará con rumbo á 
ñaña, ó las cinco y media, hasta las dos de '-^'STel. 
la noche! 
FERROL 15. 20,10. 
Esta noche ocurrió en el Arsenal un des-
graciadísimo accidente. 
Al pasar por el puente de hierro el m a r i n e - i ' " í / 0 ^ 0 ' ' como bueyes, igual que las 
10 de la Armada José Diaz Rosales, cayóse de la fábula. 
al mar. pereciendo ahogado. Esto no es una prueba concluyente, pe-
Bl "Oleg". \ro 68 "na presunción muy atendiblr rv 
apoyo de la opinión di Hugonencq. 
—Pues á usted, seguramente, la envidian 
no pocos vendedores... 
—"¡Lo cual" que eche usted la 
cómo estará el mundo!... 
Este arranque profundamente •'filosófico" 
Manifestaeión prohibida. 
El gobernador civil de la provincia ha pro-
hibido la manifestación que proyectaban rea-
cuenta i ^zav ôs operarios de la maestranza en señal 
' de protesta contra el contramaestre Casado. 
Asegúrase que éste, por temor á las repre-
salias, no volverá al Arsenal. 
Presidio el acto M. Pomcare. acompañado i enadra muy bien á la expresión solemne y j 
del presidente del Consejo, los de ambas Cá- • majestuosa de Raimunda, que luce un traje 
mará*;, el Gobierno, muchos parlamentarios, | negro, algo deteriorado, y cruza su pecho 
académicos, el prefecto del Sena y varias per-1 con una toquilla, negra también. 
Varios parroquianos se acercan á ella pi-
diéndole diversos periódicos. Todos la salu-
dan familiarmente con un: 
—¡Buenas, Raimunda! 
No quiero seguir importunándola, y me 
¡No condenemos, pues, de buenos á )>ri-
• meras á los caníbales, <pu. son los prime-
aros higienistas del mu)tdo! 
x ECHAURT. 
París . 18 fh Noviembre. 
DESDE~VALLADOLID 
sonalidades más. 
Kl Presidente de la República pronunció 
un discurso, en que entre muestras de gran 
emoción rindió un homenaje respetuoso á la 
inenioria del gran Pasteur y á los descubrí- i 
mientos del mencionado irenio. aumentados I 
cada día por los actuales perpetuadores de su ; despido de ella con estas palabras: 
magna obra. —Para terminar, contésteme usted á esta 
Los Sres. Barthou y Roux. director éste 
del Instituto, también hablaron. 
—Reina entre los obreros gasistas gran agi-
yó. cogiendo debajo á cuatro obreros, que su- | tación, producida por haber sido despedidos 
frieron lesiones graves. dos compañeros suyos. 
A | Se teme una declaración de huelga. 
•En el domicilio de M. Olasegaya, secre 
pregunta. 
—¿Otra? 
— L a última. 
—Vepga... 
—¿Cómo vive usted?. 
POR TELEGRAFO 
Llegada de ciclistas. 
VALLAD OLID 15. 19,30. 
Han Ueiiadu cinco corredores de la c-arr̂ . 
ra ciclista San Sebastián-Madrid. 
Llegó- primero Leblanc, de Madrid. 
En la carretera de Santander les esper». 
i ba un gran gentío, que les aplaudió mucho. 
Mañana saldrán para Madrid, donde llega* 
I rán á las cuatro de la tarde. 
Los estudiantes de Medicina. 
tius, de la Compañía de Jesús; el duque de i .Presididos(por el decano de la Universidad 
Frías, el eis ministro Sr, Alonso Castrillo, el • sé reunieron hoy los estudiantes de Medicina. 
^ pintor D. Joaquín Sorolla y él director del | redad ando el mensaje r1e petición de indulto 
1 Museo de Pitsbourg, que entregó á Su Ma-
jestad la reproducción del "Diplodokns", de 
• aquel Museo. 
Por la tarde, Don Alfonso recibió á don 
! Fernando María de Ibarra. 
DE LA CASA REAL 
AUDIENCIAS 
El Rey fué cumplimentado ayer por el 
Obispo auxiliar de Toledo, Sr. Meló; los re-
verendos padres Martín Alsina y Juan Pos-
dél estudiante salmantino Sr. Sarabia. 
El mensaje fué entregado al gobernador. 
DESDE TARRAGONA 
¡Hombre, después de lo que le he dicho, ; Su Majestad la Reina Doña Victoria fué 
tario de la Legación del Perú, se ha cometido 1 me parece que se lo podía usted haber figu- ¡ cumplimentada por el embajador de Alema-
I nía y por la Princesa de Katibor, y por el 
consejero de la Embajada de Inglaterra, mís-
<io. Los mozos. 
"KÍÍ la C<nn«ndaneia de Marina se han ins-
olpto hoy muchos mozos del reemplazo pró-
llmo. 
Una alhaja. 
t a Policía ha recuperado una de \ÍV¿ alha-
jas hurtadas á la- artista Lopetegui. 
D E M E J I C O 
o j un robo de alha jas por valor de más de 7.000 • rado! 
I francos. 
POR TELÉGRAFO Se ignora quiénes fueron los antbres. i — — 
Notieia« de " E l Paso". E l general Huerta, j —Un ambulante de Correos llamado Hu 
Tema de Guniacau y de Altato. Una j g0| ba sido reducido á prisióu por haber he 
nota de "Le Matin". | ejj0 desaparecer un gran número de pliego: 
PARIS 15. 
Telegramas de El Paso, dirigidos á Xueva ¡ 
Yor y transmitidos luego aquí, dicen que los 
insurrectos mandados por Pancho Villa, ata-
caron de improviso la villa de Suárez, apode-; 
rándose de ella y venciendo á los federales, i 
En la misma población han sido muertos 
por los insurrectos. 
Después de la capitulación se Ira vuelto á 
renovar la batalla. 
—:De la capital de Méjico dicen que el ge-
neral Huerta, casi vencido por los ruegos de 1 
sus amigos, parece indinado á acceder á las ! 
peticiones de los Estados Unidos. 
El 
¡ ¡ Muy perramente!!... 
CURRO VARGAS 
con valores declarados. 
La detención se ha efectuado en la esta-
ción del Xorte. 
Se calcula en 60.000 francos el total de las 
cantidades robadas. 
C H O Q U E D E V A P O R E S 
POR TELEGRAFO 
Vapor varado. Para ponerlo á flote. 
TANGER 15. 20.10. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
VIAJES 
Encuéutranse en Madii l , la marquesa viu-
da de San Carlos del Pedroso, la duquesa viu-
da de Almodóvar del Río y su hermana polí-
tica la marquesa de Hoyos. 
—Han regresado á esta corte la señora de 
Larraín, espos:i del ministro de Chile, y su 
hija. 
—De París han régire$a lo á Sevilla, los se-
ter Ernest B. Reunil, que ba sido nombrado 1 
ministro plenipotenciario de sü país en el 
Perú. 
POR TELEGRAFO 
E l nombramiento de un Preiatlo. 
TARRAGONA 15. 20.1."). 
Ha producido general júbilo la noticia de 
preconización del Sr. Vidal Barraquer, 
LA PBINCESITA DOLORES i Obispo electo de Solsona. 
Ayer celebró su cumpleaños la Princesita ¡ Las campanas han sido echadas i vuelo, j 
Dolores, hija de SS. AA. los Infantes Don 
C arlos y Doña Luisa. 
La augusta niña oyó Misa, haciendo en ella 
la tradicional ofrenda. 
Al hotel del paseo de la Castellana acu-
cudieron SS. MM. y A A., que felicitaron á 
la Princesita. 
La Cork' vistió inedia gala. 
DE COMPRAS 
esta mañana se celebró un solemne Te 
De ion. 
Por el domicilio del Sr. Vidal han desfilado 
hoy numerosas Comisiones y personalidadeí, 
que han felicitado al nuevo Prelado. 
I>a« Bulas del nuevo Arzobispo. 
Se esperan las Bulas del nuevo Arzobispo^ 
excelentísimo Sr. D. Antolíu López Peláez. 
Ha llegado el leetoral de Jaca, familiar áA 
venerable Prelado, al que se le prepara tm ñores de Sánchez Ualp (T). Javier). Su }a Reina Victoria, acompaña 
—Ha regresado a Madrid, el Sr. Vázquez ; ̂  ^ 6n dama pai.t¡(.niai. ]a señorita de Loy- Solemnísimo recibimiento. 
Ll vapor fíasseterrr. de la Compañía ti^s-|( |tí Jfgfla; 
atlántica, fué embestid:'hoy en la r a d e Ca-1 _ ¡ ) e Fuenterrahía á París, se lian trasla-
eneral eonstitneionalista Ohregón, dice I sablanca por el vapor alemán Las P ihua*. ' (\.M\{, fog marqueses de Santo Domingo. 
que se ha apoderado de Cuniaean, y de Altato. 
—Dice el Matin que M. Jusserand, emba-
jador de Francia en Washington, hizo saber 
i al secretario de Asuntos Extranjeros de los Es-
. lados Unidos que Francia está decidMa á no 
ENFERMOS 
Se baila completaineuie restablecido de su 
Se le abrió una importante brecha. 
Tuvieron que vara) o en la costa. 
Desembarcó toda 1' tripulación, tfín qne OÍU-
rrieran desgracias pf*roiiale-. ! enfermedad, el señor marqués de Cerralbo. 
Han salido varios -apores para ^udarle i 1 —Continúa mejorando dé su .lolencia el 
¿jufterté á flotté 1 señor marqués de Pidal. 
gorri, estuvo ayer en varias liendas de las da-
lles Mayor, de Ksparleros y de Postas, ad-
quiriendo prendas de ropa con destino al 
Ropero de Santa Victoria. 
A V I EX A 
Hoy, á las ocho de la nuche, en el sud-
expreso, saldrán para Viena SS. MM. los 
Reyes Don Alfonso v Doña Victoria, 
l>as Fiestas fonstaiitinianas. 
El miércoles comenzarán bis MiftioneB 
Fiemas Constantinianas. 
CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwickj 
S o m í n g o l ié de Wovfembre de 1913 
MADRID A N O m, NUláu 743 
Rstadios históricos sobre la Orden Pranels-
caiia en Bspafifl y sus Misiones. 
Desde 1914 comenzará á publksrse en Ma-
irid una interesantísima revista, cuyo objeto 
«8 dai á conocer todo lo que los Franciscanos 
ban trabajado por la glona de Dios y propa-
gación del Evangelio, por el servicio de la 
Iglesia y de la Patria, por la cultura en lodos 
los ramos del saber humano, y por el bien de 
los pueblos en España y Portugal, en las Re-
públicas de América y en las Misiones de 
Africa. Asia y Oeeanía. 
La revista tendrá por título Archivo Ihero-
Antericano. 
Acerca de ella, de su importancia para la 
Hiáíona y de su utilidad para cuantos A ia-
fos estuiiiob se dediquen, ha ascrito el exee-
leatísimo señoi D. Aniolíu Wpae Máea, Ar-
B0b4spo preconizfidp de Tarragona, un nota-
ble artículo magistral, cesoo todos loa 4« es^ 
ŝ bio Prelado, del n-e copiaraaa loa siguientes 
párrafos: 
"Cuando auto e! mundo aparezcan coma son 
v como fueron las inplitueiones relifioaa .̂ c« 
disiparán muchos prejuicios, ceaarén no pocaa 
hostilidades, y en los ánimos no de! to4o ca-
gados por la pasión brillará con luí meridia-
na la injusticia < e las sectas que las paraiguen. 
CQB ello, el edificio en construcción de la ver-
•Udei a Historia recibiría gicrantesao impal-
BO, pues las Ordenes regulares, señaladamen-
te en det^teinadas épocas, tuvieron grandi-
- -i o influjo y ascendiente en la sociedad, y ÍU 
Vida se halla ligada por modo íntimo á la dé 
in> pueblos donde se desplegaba su actividad 
lirn l'ecunda como intensa. 
rDinprondiéndolo así la Orden popular por 
nnionomasia, la de los frailes Menores, cuen-
ta desde hace años con el Archivus Frmcis-
••'oviim hisforir-'Dii. revista de paundifri r̂ non»-
hre ijüe flgura en primera línea entre las de 
<u¡ clase. Lejos de haber temor de que pronto 
«( agote la mina de noticia» por manos tan 
Rigentes explotada, caía d̂ a ¡̂ e áenrcibren ri-
r ívimos filones, y se abren amplias y hondas 
jTaleiías, cuya labor exige gran actividad du-
;f>!ite tiempo incalculable. 
l'ur tal causa, y para aplicar la ley de divi-
sión de! trabajo y por la conveniencia aetual-
v -i ic para, todos indiscutible de especializar 
i; 'iralqnie.r materia., se lia tomado el acuer-
'•n ipo¡ tunísimo de'fundar en Madrid con el 
íW*.u>a de Arrlu'ra Jhero-Americano otra revis-
fS i.'• estudios acerca de la Orfcn Francisca-
r. t'H Kspaña y Portugal y sus dilatadí-
*finiis Misiones antiguas y modernas de Amé-
r. ';c:i: A>ia y Oeeanía. , 
De cómo pensamiento tan oportuno habrá 
()-» ver ejecutado, son uaranlía el director pa-
• iri Lucio AI. XúiT./. tan eonocido en el mundo 
sr.-mo. cspi'cinimeii'e por su precioso libro 
acerca de ^anta Catalina de Bolonia. JM Sa»-
in nrlin Sfrorié, heth Lettere e nelVÁrle; los 
re aevores. eiitre los cuales los hay de tan 
alto renombre como el padre Jaime Sala, que 
algunas obras de nuestros clásicos ha sacado 
á luz con juiciosos comentarios; los cronistas 
de las diversas provincias, de los que no po-
co—especialmente los padres Atanasip López 
y Lorenzo Pérez—escribieron con honor suyo 
y de la Patria española, en la Ueftstq Histó-
rica Tnlrniadoinil. de Florencia, y el Vicario 
general, padre Ocerin-Jáuregui. que continúa 
ñendo periodista desde su eminente puesto, v 
a' servicio de esta publicación pon 1 ra los más 
fervorosos entusiasmos de su voluntad férrea 
insensible á los bálagos del reposo. 
Ajenos á toda idea de lucro y aún dispnes-
íap á los mayores sacrificios á fuer de hijos 
del Patriarca enamorado de la pobreza, los 
redactores de esta revista, que saldrá bimes-
<ralmente en cuadernos de 1Ó0 páginas de 
gran tamaño y buen papel, la darán por doce 
pesetas anuales.'' 
Los colaboradores que publiquen algún tra-
bajo de ocho páginas, al menos, se les enviará 
el número en que so publiqué, y si desean más 
números, ó un extracto aparte, correrán los 
üHstos á su cuenta. 
La dirección, bajo la alta presidencia del 
reverendísimo padre Vicario general, tiene su 
Sede en "Madrid, y á ella deben enviarse lo-
dos los trabajos. 
No se devuelven los originales. 
Los asuntos financieros de la revista y los 
anuncios de carácter editorial, deben tratarse 
aon el administrador. 
Dirección y Administración, Cisne, 12. Ma-
Jrid. 
X. 
fle eortieta íuan i,, «e «fana J m ^ m . 
Idem id. id. al ídem D. José Asenaio. 
Nombrando jefe del cuarto Negociado da 
la segunda sección, Porsonal, del Estado 
Mayor Central al capitán fie fragata don 
Juan A. de Ibarreta. 
Concede la vuelta á activo al capitán de 
corbeta D. Mario Ortiz. 
Nombra segundo comandante del crucero 
"Cataluña" al capitán de fragata D. Manuel 
Calderón. 
Nombra segundo jefe interino del Estado 
Mayor del Apostadero de Cádiz al capitán 
de corbeta D. Adolfo Calandria. 
Nombra comandante del cañonero "Re-
calde" al capitán de fragata D. Antonio de 
Goñi. 
Nombra al capitán de corbeta D. Joaquín 
Montagnt comandante del cañonero "Vasco 
Núñez de Balboa". 
Idem al ídem U. Diego Carrillo del ídem 
' Hernán Cortés". 
Concede el pase á la escala de tierra al 
capitán de corbeta D. Rafael Párraga. 
Idem el pase á la situación de supernume-
rario al ídem D. Mateo García de los Reyes. 
Idem á la ídem al ídem D. Luis Cervera. 
Declara de texto en la Escuela Naval 
Militar la obra "Organizaciór. de la Marina 
militar de España", de la que es autor el 
contador de navio de primera D. Gabriel 
Manrente. 
Declara de texto en la Escuela de Maqui-
nistas la obra "Turbinas marinas", de la 
que son autores el maquinista mayor don 
Victoriano Valiño y el teniente de navio 
D. Jesús Cornejo. 
Idem id. en la Escuela Naval Militar la 
misma obra 
Nombra al capitán de corbeta D. Angel 
Ruiz de Rebolledo profesor de electricidad 
de la Escuela de Aplicación. 
Fallecimiento. 
Falleció en Cartagena el primer maqui-




Noticias de los corresponda tes parisinos, 
PARIS 15. 
TA Ejccehior reproduce un despacho de Vie-
na, según el cual la Prensa vienesa concede 
grandísima importancia á la próxima visita 
del Archiquque heredero, á Inglaterra. 
Dicho augusto viajero será portador de una 
carta del Emperador para el Rey Jorge de 
Inglaterra, invitándole á visitar Austria. 
—Al Echo de París le telegrafían de Ber-
lín que un partido político alemán realiza 
actualmente trabajos para convertir la trípli-
ce en alianza defensiva y ofensiva. 
" V I S I T A j a S E F I M " DE MADRID 
L;i Visita Josefina, fundaila en la Real 
Iglesia de San Antonio Abad el año 1905, ha 
trasladado la celebración de sus fiestas al San-
to Patriarca, con anuencia de nuestro amadí-
simo Prelado, á la iglesia ile Mereedarias Des-
calzas de Góngora. 
El próximo miércoles, 19 del comente, se 
tendrán ya en ésta la Misa de Comunión ge-
neral, á las ocho de la mañana, seguida de la 
devoción de los Siete Dolores y Gozos al San-
to Patriarca, y por la tarde, á las cinco, ex-
posición menor del Santísimo Sacramento, 
Esiación. Rosario, plática y ejercicio josefino. 
Se encarece á todas las señoras asociadas la 
puntual asistencia á ambos actos con el santo 
e-capnlario. 
EL ABONO DEL REAL 
DESDE B A D A J O Z 
VOU TKI.liGRAFO 
Noticias de Portugal. 
BADAJOZ 15. 10.10. 
Comunican de Portugal que hoy se han 
jracticado más de cuarenta detenciones. 
Se dice que las elecciones próximas en di-
?ha nación, serán enconadísimas. 
Tmindaciones. 
El río Guadiana ha experimentado una con-
jiderable crecida, desbordándose por algunos 
;nintos y aneganrio muchas huertas de la ri-
lara. 
Por fortuna no hay desgracias persona-
Íes. 
D E MARINA 
Reales órdenes. 
Concede prórroga de licencia al capitán 
5e Infantería de Marina D. José de la Guar. 
iia. 
Dispone pasen á Ferrol el primer maqui-
nista D. Juan Silva Mejías, el segundo don 
Pedro Arévalo Santamaría, y los te"ceros 
D. Enrique Castro y D. Antonio Bouza, pa-
ra que practiquen la montura de motores 
ie turbinas de vapor. 
Nombra al teniente de navio D. Domingo 
^aravaca ayudante de la Comandancia de 
Warina de Cartagena. 
Dispone embarque en la escuadra al te-
niente de navio D. Francisco Benavente. 
Destina al segundo Nagociado de cam-
naña del Estado Mayor Central al capkán 
le corbeta D. Salvador Carvia. 
Destina á la secretaría particular del se-
ior ministro al capitán de corbeta D. Fran-
dsco Javier de Salas. 
¡Concede licencia al primer maquinista 
D. Antonio Momplet. 
Idem al primer obrero torpedista Lázaro 
"astillo. 
Dispone desembarque d?l acorazado "Es-
paña" el obrero torpedista Antonio Selraa. 
Destina á la provincia marítima de Vigo 
il segundo contramaestre de puerto Bal-
asar Polo, y á la de Villagarcía el de igual 
%lase Antonio Piñeiro. 
Asigna á la sección del Ferrol al segundo 
rontramaestre D. José Elvira. 
Dispone embarque en el acorazado " E s , 
paña" el prim?r maquinista D. Sátutrnino 
[Triarte 
Asigna á la Comisión inspectora del Fe-
•rol á los tenientes de navio D. Federico 
\znar y D. Angel Suances, y al alférez 
le navio D. Manuel Nieto. 
Asigna á la Comisión inápectora al ma-
luinista mayor de segunda T). Enrique Ri-
'8*. 
Ooneede la medalla de Africa al capitán 
La renovación de abonos para la próxima 
!emporada del teatro Real se está realizan-
do en brillantes condiciones. Entre las dis-
tinguidas personas ya incluidas en las listas 
figuran las siguientes: 
Duquesas de Santo Mauro, Medinaceli y 
Valencia; duque de Tamames. 
Marquesas de Monteagudo. Ivanrey, 
Aguiar. Villalba, Larios, Aldama, Perinat, 
Conquista, Torremilanos, Onteiro, Garcillán, 
viudji v'.s Casa-Torre, Villatoya, López Bayo, 
Santüiana, Rafal y Santa María de Silvela. 
Condesas de Revillagigedo, Torreánaz, Al-
box y Yumurí; conde de Esteban Collantes. 
Baronesa del Castillo de Chirel; barón de 
la Vega de Hoz. 
Señoras doña Alicia Dutaste, doña María 
Soledad de Zubiría, viuda de Mochales, do-
ña Rosa Chavarri de Vázquez, doña Manuela 
Diez Bustamante, doña Concepción Angoi-
tia, doña Ana Arena?, doña Elisa Berges, 
viuda de Jurado, viuda de Gómez Pellico, 
doña Mónica Vitórica, viuda de Urquijo, se-
ñorita de Luengo, s-jjora da Gutiérrez del 
Río, doña Manuela Millán. viuda de Pagés, 
viuda de Fresno, señora de Gandiana, doña 
Enriqueta Escantivana.. doña Sofía Ortiz de 
Pinedo, doña Ramona Muñoz viuda de Ja-
raba, doña Josefa Pérez de Soto y Vallejo, 
doña Enriqueta Ponchón, doña Luisa Mola-
no, doña Elena Ortiz; viuda de Herreros de 
Tejada, doña Carmen Romero Robledo, do-
ña Josefa fceruelo, viuda de Calderón, doña 
Pilar Sierra, doña Victoria Fernández Mar-
tín, doña Carlota Vadillo, viuda de Mauner, 
doña María Martínez, doña María Vivanco, 
viuda de Mosquera, señora de Bracamente y 
señora Areces de Andrade. 
Don Manuel Gayo, D. Federico Santibá-
ñez, D. Joaquín Díaz de Isla. D. Manuel 
Martín-Veña, Sr. Ranero, Sr. Rodríguez de 
Celis. doctor García Vicente, D. Segundo 
José Moreno, D. Pedro Ceballos, D. Baldo-
mcro Martínez de Tejada, D. Eleuterio Mar-
tínez de la Vega, D. Juan A. Ascario, don 
José Zubia, D. Jacinto Villaciero, D. Dioni-
sio García, D. José Lombillo, D. Juan Nava-
rro Reverter, Sr. Gómez Peña, D. José Ra-
món Ceballos, D. Mario de la Mata. D. Al-
fredo Medina, D. Rafael Reig. D. Juan B. 
Sitges, D. Julio Santiago, D. Gaspar Bado-
lato, D. Miguel Espino, D. Javier de la Ravi-
11a, D. Ernesto Calderón, D. Francisco de 
Partearroyo, D. Vicente Cañaveral, D. Juan 
Ceballos, D. Francisco Pimentel, D. Luis 
Peláez Quintanilla, D. M. Uhagón, Sr. Suá-
rez de Puga, D. E . de León. D. Publio Ma-
ñueco, D. Fernando Blanco. D. Manuel Cos-
sío, D. Angel Dabán, D. Ramón L . Laporta, 
D. Jesós Tamarit, D. Diego Benjumea. don 
Nicolás Rodríguez Abaytúa. D. M. Maldona-
do, D. José Gómez Ocaña, D. Leandro Prie-
to, D. Vicente Martínez, D. Marcelino Gon-
zález, D. Tomás Fernández Quintana, don 
Ramiro Alonso de Villapadierna y otros mu-
chos. 
Los señores abonados d^l año pasado á 
funciones de tarde pueden continuar reco-
giendo sus abonos para las "matinées" que 
se celebrarán en esta temporada. 
DE C I U D A D REAL 
POR TELEGRAFO 
Por «'1 alma del Sr. Pidal. 
CIUDAD REAL 15; 26,10. 
Comunican de Almodóvar del Campo que, 
cumpliendo el mandato del Prelado de ta dió-
cesis. se celebraron esta mañana solemnes fu-
; nerales por el eterno descanso de! alma de 
i D. Alejandro Pidal y Mon. 
Estuvo el templo com-u rVr-:mo. asistiendo 
¡ todas las autoridades. 
Parricida ahsucho. 
ÉJl -lurajld lia absuelt.ü al ¡KUTICÍ la Hipólito 
! Puluón. 
' eomentadishna. 
TA* EMBAJADOR I N G L E S 
Ayer mañana, y con el ceremonial de COB-
tumbre. presentó al Rey sus credenciales el 
nuevo embajador de Inglaterra. 
Al acto asistió el Gobierno en pleno. 
TA embajador leyó el siguiente discurso: 
"Señor: 
Su Majestad el Rey, mi augusto Soberano, 
se lia dignado nombrarme su embajador ex-
traordinario y plenipotenciario cerca de vues-
tra Real persona, y cumplo este alto deber 
poniendo en manos de Vuestra líajestadt 
la Carta Real que me acre'ita en dieta eall-
dad. 
En el discurso que mi predecesor pronun-
ciara en ocasión análoga A ésta, hacía alusión, 
como garantía para el éxito de su mlslén. .4 
los lazos de tradicional amistad que unen á 
las dos Cortes y !os ¿as Gobiernos, llamados 
6 estrecharse con la feliz unión, entonces 
próxima á realizarsr entre las dos augustas 
fnmftias reinantes. 
La experiencia de los siete aios transcu-
rridos desde que sir Maurice Busen tuvo 
la bonra de expresarse ante Vuestra Majestad 
en aipiellos términos, confirma la exactitud 
de <*n previsión. 
En esta seguridad, con las pruebas de sim-
patía que Vueatra Ma.iestad lia demostrado 
siempre por mi país y con el concurso de los 
ministros de Vuestra Majestad, confío desde 
abora para el mayor éxito do mi misión. 
Puedo asegurar á Vuestra Majestad que 
por mi parte no be de omitir medio alguno 
para bacer aón. si posible fuera, mis íntima 
y cordial la buena inteligencia que felizmente 
pxicte entre fa* dos Monarquías. 
' ffo encuentre, pan» íermlnnr ?*taa p«?«-
bras, mejor manera de interpretar lo» «eií-
timientos del Rey. mi Señor, que expresaros 
los voto- que baco por la felicidad de Vues-
tra Alta fíeaí familia y la prn^pí-rídad de la 
gloriosa nación española." 
El Rey contestó: 
"Señor embajador: 
Es sumamente grato para Mí, el recibir 
la Carta Real que* os acredita en esta Corte 
como embajador extraordinario y plenipo-
tenciario de Su Majestad el Rey de la Gran 
Bretaña é Irlanda, Emperador de la In-
dia. 
Las esperanzas que bace siete auosj etí 
ocasión análoga á la presente, cifraba vues-
tro digno predecesor, sir Manrice Busen. en 
la feliz alianza, entonces próxima á reali-
zarse, entre las familias reinantes de España 
é Incrlaterra. se han realizado por entero, ha-
ciéndose cada vez rnás firmes los vínculos 
de tradicional amistad entre los dos Gobier-
nos y los dos pueblos. Ello es prenda de que, 
en lo porvenir, ebntinuarán estrechándose las 
relaciones qlte venturosamente existen entre 
ambos países. 
Me complazco en ofreceros, señor emba-
jador, al tiempo que os doy la bienvenida, mi 
concurso personal y el de mi Gobierno, co-
rrespondiendo así á las manifestaciones que 
acabáis de hacerme, y os ruego que seáis in-
térprete de los fervientes votos que á mi 
vez hago por la felicidad de Su Majestad el 
Rey Jotgé y de su Real Familia, y por la 
prosperidad de la noble nación inglesa." v 
FIRMA 1)K (ÍOBFRXACIOX 
Admitiendo la dimisión del oficial jpayoi! 
D. Rafael Comenge. 
—Nombrando para sustituirle á D. Jo<é 
Lon y Alvareda. 
—Ascendiendo á jefe de Administración de 
segunda clase á D. Antonio Cadavah 
—Idem id. de tercera á D. Antonio Hidalgo. 
—Trasladando al Ministerio al secretario del 
Gobierno de Málaga D. José M. Cabanillas. 
—Idem id. id. cuarto secretario, del Go-
bierno de Málaga á D. .Tose Mora, que era 
de Alicante. 
—Nombrando secretario del Gobierno de 
Cádiz á D. Tirso Alonso, que lo era de Murcia. 
ALOALDKS 
Se han firma io los siguientes nombramien-
tos de alcaldes: 
Sevilla. D. Federico Amores. 
Orense, D. Félix López Usrarte. 
Plasencia. D. Carlos Delirado. 
Sesovia, D. Miguel Práxedes. 
Jaén. D. Manuel Rniz. 
Andújar. D. Manuel Montero. 
Palencia. D. Demetrio Caütóñe. 
RX MEMORIA 1>F C W A L E J A S 
Anoche se celebró en el Círculo liberal, una 
velada necrolósiica en memoria de! Sr. Cana-
lejas. 
El conde de Komanones y el Sr. Saint-Au-
bin se excusarM-.i ne asistir por hallarse au-
sentes, y presidió la sesión el Sr. Ruiz de 
Gri jaiba. 
Hicieron uso de la palabra los Sres. Albiña-
na. Castelló. Bayón, Francos Rodríguez y Gri-
jaíba, enalteciendo la memoria de Canalejas 
y rindiendo homenaje á su memoria. 
DE FCftfBNSO 
Ha regresado de su viaje el director ge-
neral de Obras públicas, D. Abilio Calderón. 
—El Consejo de Obras públicas ha dicta-
minado favorablemente la ponencia del señor 
Arenal sobre la pavimentación de Madrid, 
faltando únicamente el dictamen del ministro 
de Fomento, el cual, como dijimos anterior-
mente, se propone despacharlo cuanto antes, 
á fin de lograr esta mejora tan necesaria para 
el pueblo madrileño. 
Visitas. 
Han visitado al ministro una Comisión del 
Instituto Geológico de España. 
El señor marqués de Morella, director de 
la Escuela Nacional de Aviación, con los pro-
fesores de la misma. 
Una Comisión de la Asociación de Ingenie-
ros de "Montes, presidida por el Sr. Laviña. 
y otra Comisión del Instituto de Ineenieros, 
presidida por el mismo. 
También estuvo á visitar al Sr. Uearte. el 
Sr. Rodríguer ? m Pedro. 
—Ha sido presentaba al ministro una pro-
posic ión, para ser patrocinada por el Gobier-
no la Exposición Internacional de Agricultu-
ra, Higiene. Artes. Oficios y Mannfactnra. 
que se celebrará en el otoño del año próximo. 
El Comité de honor á que pertenecen altas 
personalidades, así como el Comité organiza-
rior de la misma, ha designado en D. Juan 
Ballesteroe la presentación del expediente. 
D E i x s T i u r n o x PI R L I C A 
A las doce y media de la mañana de ayer 
lomú posesión el nuevo presidente del Consejo 
de Instrucción pública, Sr. González Besada, 
y los nuevos consejeros. Brea Baraja- y Mo-
lida. 
También se ha elegido la OoBHSion de Co-
dificación, formada por lo^ Sres. Azcárate. 
Roselló. Kernáudcz Brida y el marqués de 
ftetortiHo. 
IM: BIOTINTO 
F.l ministro de la •lohornación ha manifes-
tado qué á JiW^ar por las noti-hs optimís-
lys qué sabía de Kíotinto, el 'onílicto está 
conjurado» 
En cambio, en Huelva se nota alguna agi 
tación entre los obreros, á quienes se espera 
reducir pronto. 
Cuando ayer tarde el Sr. Sánchez Guerra 
volvió á recibir á los repórters, les manifestó 
que continuaba en igual estado la situación. 
Han celebrado un mitin los mineros—dijo 
«1 ministro—y aunque de ese acto no tengo 
tún noticias concretas, la impresión general 
que el Gobierno tiene acentú;i el optim smo 
sobre la proximidad de la concordia. 
LOS I N S P E C T O R E S DE ENSEÑANZA 
Han sido firmados por el Rey los decretos 
admitiendo la dimisión de los inspectores de 
tnsoñanza Casset (D. Ramón), Herreros y 
Suisoua. 
Hoy dará el Sr. Gasset posesión del cargo 
al nuevo inspector general de las escuelas de 
Artes y Oficios, Sr. Fabié. 
D I C E "DIARIO U M V E R S A I i " 
En su editorial de anoche, Diario Univer-
sal insiste sobre la justicia con que el señor 
conde de Romanones pide cien actas de dipu-
tado para el próximo Congreso. 
El órgano de los liberales romanonistas 
ataca i La Epoca por haberse permitido po-
ner en duda tan lisonjero éxito para el ex 
presidente del Consejo, y la ruega que atien-
da al pleito propio, porque ya los conser-
vadores no están unidos y compactos como in 
Uto tempore, aparte de que, á juzgar por los 
vientos que corren, es muy dudoso saber á 
quiín pertenecerá en definitiva la futura ma-
yoría que se traiga al Parlamento, el actual 
Gobierno. 
Las Juventudes conserv^sras 
j. Se acentúa la reacción en favor de la 
política de D. Antonio Maura. 
En Zaragoza ban tomado organización loa 
elementos dispuestos á seguirla, formando un 
Comité, en el que figuran D. Juan Enrique 
Iranzo, catedrático y ex alcalde; D. Eduar-
do Ibarra, catedrático; D. Antonio Fleta, 
abogado y ex alcalde; D. Juan Moneva, ca-
tedrático; D. Jaime Comas, catedrático; don 
Leonardo Camón, procurador; D. Segundo 
GLIvane, industrial; D. Luis Urzola, médico y 
conceja!, y D. Ricardo Horno, médico y di-
putado provincial. 
Al movimiento se ha adherido casi toda la 
Juventud conservadora. 
LA D E MADRID 
La Juventud conservadora de Madrid ce-
lebró reunión anoche, para tratar de fijar la 
actitud que en lo sucesivo haya de seguir. 
Comenzó la sesión minutos después de las 
diez, terminando cerca de las tres y media de 
la madrugada. 
La discusión fué muy empeñada y pródiga 
en incidentes, entre los incondicionales de 
Maura y los ministeriales, si bien el espíritu 
de la mayoría era que debían seguir las ins-
piraciones políticas de D. Antonio, como único 
jefe del partido. 
A la una pusiéronse á discusión dos pro-
posiciones, que fuerou objeto de largo exa-
men y de gran controversia. 
Puestas á votación, fué aprobada por 63 
votos la segunda, obteniendo 47 la primera. 
Terminada la reunión, y como no fuera 
permitido á los periodistas la entrada en el 
salón donde la reunión se celebraba, facili-
tóse la siguiente nota oficiosa, expresiva de 
cuanto ocurrió en el acto político celebrado 
por la Juventud conservadora: 
Nota oficiosa. 
Reunida la Juventud conservadora en jun-
ta general ordinaria, se sometió á su delibera-
ción el extremo referente á la conducta que 
debe observar dicha am-upación con el actual 
Gobier.no conservador. 
A tal objeto fueron presentadas las dos si-
guientes proposiciones: 
Primera. Juventud conservadora, siempre 
atenta ideal político á sus convicciones mo-
nárquicas, á sus deberes patrióticos, se afir-
ma y ratifica como tal Juventud conservado-
ra, prestando, por tanto, su adhesión firme y 
apoyo decidido al Gobierno que en nombre 
del partido conservador rige actualmente los 
destinos públicos, reconociendo una vez más 
la jefatura de su insiene. querido é indiscuti-
ble jefe, I). Antonio Maura. 
Seyunda. Fundada Juventud conservado-
ra para defender las ideas políticas represen-
tadas por el tantas veces ilustre jefe del par-
tido liberal-conservador, D. Antonio Maura, 
entendiendo que sus procedimientos de Go-
bierno erm los únicos capaces de reííenerar y 
ensalzar no sólo á la vida política, sino hasta 
el buen nombre de la Patria; ratificada so-
lemnemente la. actitud de nuestra agrupación 
en el mes dé '".ñero del presente año, en junta 
general y en la Asamblea, más tai'de. de Ju-
ventudes conservadoras, y no habiendo cam-
biado las circunstancias que la impulsaron 
tomar aquellos acuer-dos, declara firmemente 
una vez más su adhesión sincera y entusiasta 
á la persona de D. Antonio Maura, y se pro-
pone propagar por cuantos medios estén á su 
alcance la poética que ha representado, co-
mo jefe de Gobierno y como jefe de partido, 
estando identificado en absoluto con su pa-
triótica y noble actitud, inspirada en todo 
momento en su amor á la Patria y á la Mo-
narquía. 
La primera de estas proposiciones signi-
ficaba adhesión al actual Gobierno, y la se-
gunda abstención de toda relación con el 
mismo, coincidiendo ambas en el reconoci-
miento de l;i jefatura de O. Antonio Maura. 
Por lo avanzado de la hora tuvo que sus-
penderse la junta hasta el próximo sábado, en 
la qrre se tratará de una cuestión suscitada 
sobre la validez ó nulidad de la votación re-
caída sobre dichas proposiciones. 
POR TKr/iXIRAFO 
D E ZARAGOZA 
I'na reunión. Mensaje á Maura. Adhesiones. 
ZARAGOZA 15. 17,15. 
La Juventud conservadora zaragozana ha 
celebrado una reunión, acordando por unani-
midad telegrafiar al minisiro de la Goberna-
ción manifestándole que se separa del actual 
Gobierno, acatando únicamente la jefatura de! 
Sr. Maura. A éste se le enviará un mensaje de 
adbe^i^u. 
También se enviará un telegrama á la Ju-
ventuii conservadora de Bilbao adhiriéndose á 
la conducta seguida por ella. 
El telegrama remitido al Sr. Sánchez Gue-
rra, d i c e mi: 
"Juventud conservadora Zaiaaoza, de cuyo 
amor á Maura tiene V. E. prueba elocuente, 
comunícale, respetuosa, su separación del Go-
bierno. 
Xui -tro mode-io concurso y nuestro jaran 
entusiasmo son sólo para servir á D. Antonio 
Maura, á España y á su Rey.—Presidente. FL 
cmrfb TJoriw." 
D E SEVIl / I iA 
Manifestanón de simpatía á Maura. 
SEVILLA 1.-). 18,35. 
Esta tarde un numero-o grupo de estudian-
tas de Ris diversas PacultatU? recorría las ca-
lles principales de esta capital realizando una 
; •'nniaiMtu* xuu we simpaws a-t sr. .Maura. Se 
dier«u ""muchos vivas. 
Los manifestantes disolviéronse luego con 
el mayor orden. 
D E VITORIA 
Asamblea general. 
VITORIA 15. 19. 
La Juventud conservadora de esta capital 
ha acordado celebrar una Asamblea ceneral 
el día 29. 
En ella se definirá la actitud que en lo 
sucesivo haya de seguir. 
Créese (jue la Juventud se declarará mau-
rista. separándose del actual Gobierno. 
D E VALT/ADOI ID 
l'n te¡( iii;ííiU) (]t. los jóvenes mAiristas y 
oti b de l gobemaclor. 
VALLADOLID 15. 20,20. 
Los jóvenes mau.ríütas han dirigido al mi-
nistro de la Gobernación el siguiente tele-
grama, en contestación al que el Sr. Sánchez 
Guerra les dirigiera: 
"Xo necesitamos sus consejos, aunque los 
agradecemos. No obstante nuestros pocos años, 
sabemos la consideración que merece el que 
abandona á quien le lió personalidad. Que 
•n próximo examen parlamentario no den á 
V. E. calabazas." 
S3 gobernador civil de !a provincia ba te-
legrañado también al Sr. Sánchez Guerra en 
estos términos: 
"El presidente, acomp'añado de una Comi-
sién de la Juventuc* conservadora, me ha 
visiiado para expresar su adhesión al Gobier-
no y protestar del teleurama que la directi-
va ile la Juventud maurista conservadora & 
V. E. ha dirigido." 
D E PALMA 
Comisión á Madrid. 
PALMA 15. 
Mañana embarcará con dirección á Ma-
drid una numerosa Comisión de probombres 
conservadores con objeto de visitar á don 
Antonio Maura, y rogarle que les indique la 
Wnea de conducta que han de seguir en !¿ su-
cesivo. 
Forman esta Comisión, que representa á 
la casi totalidad de conservadores de la isla, 
los Sres. Gnasp. jefe provincial; Roselló. Ale-
many, Socías, Massauet, y los senadores mar-
queses de la Torre y de Cenia y Sr. Cer-
vera. 
D E RII-RAO 
Adhesiones. Los datistas. 
BILBAO 15. 19,40. 
La Juventud maurista continúa recibiendo 
adhesiones de casi todas las Juventudes con-
servadoras de España para la Asamblea que 
se celebrará el día 30. 
Por su parte, los elementos de la Juventud 
conservadora que éstán al lado del Gobierno 
han dirigido una circular á los afiliados al 
partido, censurando la actitud de los jóvenes 
mauristas. pidiendo los nombres de quienes 
entiendan que es necesario desligar la política 
•íe todo personalismo, por creer que los mo-
nárquicos fervientes deben respetar todos los 
Gobiernos designados por el Poder modera-
dor. 
Para tratar de este asunto celebraráse hoy 
una Asamblea. 
DENUNCIA G R A V E 
E l secretario del Juzgado municipal del 
distritotde Palacio, D. Manuel Kreisler, pre. 
sentó anteayer en el Juzgado de guardia 
una denuncia por estafa contra D. P. R. G., 
el cual ingresó ayer en lacárcel. 
E l hecho de autos es el siguiente: 
E l suegro del denunciante, á su muerte, 
ocurrida hace unos años, legó á su señora 
viuda, en usufructo, un censo de 2.000 pe-
setas anuales, que gravaba la casa núme-
ro 17 de la calle de Hernán Cortés. 
L a nuda propiedad del censo, por dis-
posición testamentaria del finado, era de un 
nieto suyo, hijo de D. Manuel. 
A la muerte de la usufructuaria pasó el 
censo á ser propiedad del menor, hijo del 
denunciante. 
Este, en varias ocasiones, fué requerido 
por el dueño de la finca para que la com-
prase, pero D. Manuel no aceptó la invi-
tación. 
Así las cosas, compró la finca menciona-
da el Sr. D. F . R. G., el cual reconoció el 
censo, avistóse con D. Manuel, y le satis-
fizo algunas anualidades. 
Don Manuel no hizo la inscripción del 
censo en el" Registro de la Propiedad á fa-
vor de su hijo por razones que ignoramos. 
Hace unos días D. Manuel requirió al don 
P. R. G. para que le abonase algunas men-
sualidades vencidas, y su sorpresa no tuvo lí-
mites al oir que el censo había prescrito. 
L a anulación del censo la llevó á cabo 
D. P. R. G., y en esto se fundamentaba la 
denuncia de D. Manuel Kreisler. 
I> Instrucción pública 
COMERCIO 
Desestimando la instancia de D. Julio Her-
nández y Hernández, ayudante de la Sección 
de Ciencias del Instituto de Barcelona. 
—Nombrando á D. Ramón Cascal y Monte-
mayor ayudante repetidor de la Escuela de 
iSTáutica de Santa Cruz de Tenerife. 
NORMALES 
Se nombra, en virtud de concurso de ascen-
so, de la Normal de Cáeeres á doña Pilar 
Bris. 
—Idem id., de la de Logroño á doña Julia 
Lacorte. 
—Nombrando directora de la de Alava á 
doña María Asunción Navarro y Gáratc. 
—Idem id. director de la de Cuenca á don 
Luis Bonilla. 
—Nombrando auxiliar provisional de la de 
1 Pontevedra á doña Corina Vieira. 
—Idem á doña María Purificación Nieto 
i de la Oliva, auxiliar de la Normal de León. 
—Idem id. de la de Pontevedra á doña Sa-
i bina Muiños. 
proyectada por !a parroquia 4el Sagrado 
Corazón de María, en et barrio é» 
las i'efluelaa. 
L a obra en todo su d e s a T r o ü o , «n cuanto 
á edtficación, comprende tres partes; pr^ 
mera. cii?rpo central, que «s un saién-tea-
tro en que quepan 1.000 personas; iegun, 
da, á la derecha, tres amplia» ciases, y ter-
cera, á la izquierda, otras tne», con áos ra, 
creos, divididos por el salón. Para «sto con. 
viene, según el plano, adquirir St.tOQ píos 
de terreno: 14.00 0 para e di Aleación r It.OOft 
para los dos recreoo. 
Las obras sociales qua puedo* Saiptan-
tarse en el edificio proy<ecta4o. so»: ^rf. 
mera. Patronato de J6v«nos artesanos en 
un lado; en el otro, escuela» óoounia&los 
de obreras y sirviente». 
Por las noches, en todas -laa anlaf, a l i -
ses nocturnas de jóveno» otooroo. 
Y durante el día tres clases para nlfte» 
que, estando en comunicación con oi roeno 
pueden ser clases estilo Mejxjd». j al otrt 
lado, otras tres para nlfioa. 
E l salón está dispuesto (ta modo qne on-
trau y estf-n incomunicadas í ** pomonaa d* 
distintos t f i i e t . 
Se quiere esa capacjáad en oí sajón psn 
que á las conferencias frecuontoa J ftineion-
citas puedan asistir los padres <k ios J6vo. 
nes y niños matriculados «n lo oseuolo j 
Patronato. 
Lo más urgente de todo lo ontortor m 
Patronato y escuelas nocturnas, (fono se 
ve. la obra puede hacorao p»r partos. 
Las personas que 4«aeen- vnr «i jñoao, 
pued n manifestarlo al soflor «ara pñrrooo, 
6 quien pueden enviarse los ¿«nativos para 
la edificación de tan importnnto obra, qua 
ha de contribuir eflcacfsimamoníR á la Ta* 
generación del pobrístmo barrio da la» Po. 
ñuelas, recibiendo sóüda «duescióa erfstfa-
na la numerosa juventud odiara j projota» 
ría que en él habita. 
ESPAÑA EN AFRICA 
; POR TELEGRAFO -
I>E MTJLILLA 
Noticias. 
M E L I L L A 15. ' 
Comunican desde Alhucemas que los in-
dígenas, al ver que nada consiguen al ve« 
nir á atacar la línea del Kert, y envidiando 
además '.as muchas ventajas «que disfrutan 
los numerosos amigos de España, han ini-
ciado un movimie;ito rebelde, que tiende á 
enemistarnos estos amigos. 
Reina efervescencia, habiendo llegado á 
dispararse algunos tiros ayer sobre la isla, 
sin que hasta ahora hayan ocasionado baja 
alguna. 
L a plaza no contesta á la agresión de los 
indígenas rebeldes. 
E l general Jordana trabaja activamente 
para sofocar el movimiento. j 
DE CEUTA | 
Noticias. ¡ 
C E U T A 15. ! 
Procedente del campamento de Dar Rai-
ñen, ha bajado hoy á la plaza el general 
Arráiz, y en el corneo llegó el general don 
Ricardo Burguete. 
También vino el nuevo subintendente don 
José Marqués, y marchó á Tetuán el coman, 
dante D. Ricardo Serrador para incorporar-
se al regimiento de Mallorca, despidiéndole 
los jefes y oficiales del 'regimiento del Se-
rrallo, al que pertenecía. 
Desde Gibraltar ha llegado el diplomáti-
co cerca de la residenica generaL D. Diego 
Saavedra, con su esposa y una hija. ^ 
Mañana saldrá con dirección á Tetuán. ñ 
TELEXiRAMAS O F I C I A L E S 
T E T U A N 14.. 21. 
Comandante en jefe al ministro de la 
Guerra. 
Esta tarde, próximamente á las cuatro, 
pasaron río cuatro merodeadores para ro-* 
bar ganado pastaba poca distancia vado 
Mejasni, y al ser sorprendidos por fuerza 
del fuerte cercano y una sección de Caba-
llería indígena que pasaba de servicio, se 
inició tiroteo de una y otra parte, que coinci-t 
diendo con paso de brigada Aguado, que 
venía de Martín en paseo militar, á alguna 
distancia de donde ocurría el hecho, le cau-
só la muerte del cabo Blas Sierra Díaz y 
herido el soldado José Piñal, ambos regi-
miento Wad-Rás; los moros dejaron al re-
tirarse un mnerto en el río, que recogió un 
soldado,.llevando además un herido. 
• 
L A R A C H B 15. 2,25. \ 
Comandante general al ministro de la¡ 
Guerra. 
Destacamento tabor Arcila, duar Yedid, 
auxilió anoche habitantes poblado Halna 
para rechazar grupos Yebalas, que inten-
taban robar ganado de dicho aduar. 
Hoy llegó sin novedad á Cuesta Colorada 
convoy conduciendo provisiones para dicha 
posición, manifestando jefe de la misma que 
al amparo de ella vivaquea esta noche cre-
cido número moros pacíficos con rebaño ro-
ses que conducen á Tánger. 
Esta tarde ha salido para Arcila vapor 
"Silvestre", desde donde conducirá mañana 
doce enfermos para Cádiz. 
Sin más novedad. 
DE TODAS PARTES 
POR TELEGRAFO 
De Kiel . 
K1KL 15. 
E l vicealmirante Herr Ingenohl ha sido 
nombrado almirante comandante en jefe de 
la escuadra de alta mar. 
Un ahogado. 
PONTEVEDRA, ir,. 18,10. 
E n la calle de García Camba fué encon-
trado esta mañana el cadáver de un hombre, 
el cual, hallándose embriagado, so cayó á 
un charco, ahogándose. 
TEATRO D E U P R I N C E S A 
Mañana lunes, primera función popular 
de la temporada, se verificará la quinta 
representación de " E l retablo de Agrella-
no", de Euuardo Marquina, estrenado con 
gran éxito la noche de la inauguración de 
la temporada. 
Pasado mañana martes, función especial 
á precios especiales, á las seis de la tarde, 
"Bl retablo de Agrellano". 
Durante la presont" temporada las funcio-
nes populares se verificarán los lunes, y las 
funciones especiales ú precios especiales, á 
las seis de la tarde, los martes y loa jueves. 
INFORMACION MILITAR 
o 
Firma de Guerra. 
Disponiendo que el general de brigada don 
Adolfo García Villanueva, cese en el carga, 
de secretario de la Direeciórj general de Ca-
rabineros. 
—Nombrando para este cargo al general de 
brigada D. Cayetano Alvear y Ramírez de 
Arellauo, actual jefe de Estado Mayor de la 
Capitanía general de la octava región. 
—Ascendiendo al empleo de coronel al te-
niente coronel de Infantería D. Roberto Ga-
bilá y Gabilá por servicios de campaña com-
prendidos en el art. 3.° de la ley de 25 de 
Diciembre de 1912. 
—Destinando á los coroneles de Infantería 
D. Pedro Carrasco Piera y D. Gregorio Pra-
dos Mediano, á mandar las zonas de recluta-
miento de Pontevedra número 54 y Getafe nú-
mero 2, rcspectivamenle. 
—Destinando al coronel de Carabineros don 
Emilio de Vicente Bermejo á mandar la cuar-
to Butanapeceióu de Almería, y á los tenientes 
Coroneles del mismo Cnerpo. D. Rafael Na-
VM NIS Bravo. D. Ricardo Rodríguer Macedo, 
1 . hehx Boimas A-uirre, D. DÍCÍTO Caloro 
^elez y D. Adolfo Suso Vega, á mandar las 
toraandancias de Zamora, Estepona, Gerona, 
Almena y Pontevedra. 
Reemplazo. 
Pasan á esta sil unción el capit/in de Tnjre-
nieros D. ('ármelo rastañón. y el de Caballe-
ría D. Joaquín González Faex. 
Abono de tiempo. 
Re concede abono del liempo que. en su an-
terior empleo estuvo eu Melilla, al capitán 
de Ingenieros, D. Gustavo de Montoud. 
Si.permuucrarío. 
Pasa á esta situación el capitón de Tnge. 
nieros D. José Iribarren. 
A n u e s t r o s suscriptores 
y paqueteros. 
Rogamos á unestros favorecedores que no 
se hallen al corriente en el pago de sus 
suscripciones que, para facilitar la buena 
inarcha do la udiuiulstracióu del periódico, 
toiií.ran Ja bondad de rcinitiruos el importa 
do sus descubiertos. 
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EN EL 
En .os nmos hay oolibaciloeig, anginas 
A los 
AYUNTAMIENTO 
que !<5s cae el cabello y á los que 
• m p ^ n ft salarles las canas, aeonsejamos 
el empleo del Ptluhol. Frasco, 
SUCESOS* GACETA* 
pesetas. 
Ui cuestión úet pavimento. 
Ki señor vizconde de Eza visitó ayer al 
tRinistro de Fomento, Sr. Uparte, para tratar 
de las obras de pavimentación ¿e Madrid y del 
cv.-dit-j que, ocm eeie objeto, ha prometidí» 
hsc.ía- el Gobierno al Municipio madrileño. 
l í i Sr. ligarte mostróse dispuesto á lo so-
lifíjíudo y en excelente disposición para abre-
viar todos los trámites, á ñn do eonseeruir 
tuje tiicbo proyeetít de obrajs pea realizado 
dentro do breve plazo. 
Tambk'n ^sitó d alcalde al señor duque 
,1c Mandas, presidente del Consejo do Estado, 
;í fin de que dicho Cuerpo despache con ea-
l ác i r i r de urgencia, el proyecto de canaliza-
ción del río Manzanares. 
finalmente, el señor vizconde de Eza visitó 
a! ministro de Hacienda, Sr. Bugallal, para 
ir.;!ar de! pronio despacho de un créíiiio de 
mOMÚ pesetas que el Ayuntamiento tiene 
pcñirénlc do cobro en aquel departamento. 
I na aojararión. 
Hablando do la visita que hace unos días 
hizo el señor vizconde de Eza, á todas las do-
pciuijiK-íns y oíicinas do la primera Casa Con-
.-•:-foria!. dijimos que se había mostrado muy 
satisfecho del estado y funcionamiento de di-
dios ceiicros administrativos, á excepción del 
Negociado de empadronamiento y de las oñ-
cinas demográficas, donde había observado 
n'gjüias deficiencias. 
A ruego de los empleados de dichos depar-
i amentos, haremos la aclaración de que dichas 
defíéiípeias se, referían exclusivamente ol es-
Indo del local, mas no al funcionamiento de 
las éitadas oficinas. 
Un rasgo del alcalde. 
Al visitar días pasados el señor vizconde 
de Eza el Asilo de la Paloma, le fué presen-
lado un joven asilado de singulares dotes de 
inteligencia, que sabe tanuigrafía, caligrafía, 
mecanografía, inglés y francés. 
El alcalde, apreciando las excelentes dotes 
del asilado, dispuso que pasara á prestar ser-
vicio en su secretaría particular, señalándole 
el correspondiente sueldo. 
Hac* días tuvimos el gusto «U saludar 
en su domicilio. San Onofre, 5. principal 
á la señorita I.ina Hernando, distingruida 
masajista y manicure. Bducada en París 
donde ba practicado en los uriuoipales ins-
titutos de belleza, viene á Madrid, con los 
ult'.morí adelantos de la higiene moderna 
Su trato, árisfcocrátko y afable, Ve han abier-
to las puertas d*> las casas urincioalee de 
la corte, pues sus servicios só'o 
ce, por ahora, i domicilio. otre-
TOOO WlN-N, para combatir los dolores 
de estómago é intestinos, se vende en todas 
las principales farmacias. 
LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
CAMPAfiA I N T E R E S A N T E 
E l "Alrededor del Mundo" de hoy. con 
magnfficá portada en colores, amenísimo ! en 
t*»xto y abundantísimos grabados á varias 
tintas, es verdadorameníe precioso. L a sec-
ción ilustrada •• Exicos es'cénicos", 3»> dedi-
ca á "José y sus hernaanos", rescuante 
aoonteciinkuto teatral en loe Eatados Uni-
dos é Insiat^rra. 
Ifil dúi 24 del actual, y en 9 I local de la 
anticua Escuela do Telégrafos, calle de To-
rrije-?, nítm. 15, comenzarán los exámenes 
de operadores radiotelegrafistas, 
Cuantoe se consideren con practica su-
Delente y deseen obtener el certificaoü ac ap-
titud á que se refiere el art. 15, casos 1.°, 
2.° y 3.°, del reglamento de 24 de Enero 
de 1908, lo solicit*rán de la Dirección ge-
neral de Comunicaciones antes del día 22, 
acreditando su nacionalidad mediante certi-
ficación del acta de nacinnenlo, y abonan-
do la cantidad de 10 pesetas en oonoopto 
de derechos de examen. 
Í;acta, esta-
wmMm 
CSÍJOS lo están 
de su mérito. 
Premio en la 
venta en todaa las farmacias 
frasco. 
L a "Ntjurastlna" Chorro, es 
vuestra salvación; railes de 
demostrando, y para colmo 
acaba de obtener el Gran 
EAposición de Londres. De 
á 3,50 pesetas 
E n la Escuela del Hogar y Profesional de 
la Mujer, se celebrará, esta tarde, á las tres, 
sesión solemne en el salón de actos de la 
Escuela Industrial (calle de San Mateo, nú-
mero 5). 
E l comisario regio, D. José Gómez Oca-
ña, leerá la Memoria reglamentaria, y des-
pués se procederá á la entrega de diplo-
mas á los alumnos premiados en el curso 
de 1912 á 1913. 
Con estos títulos publica nuestro colega 
Diario Ferrolano, lo siguiente: 
"Díafi pasados, y con motivo de los solem-
nes actos con que se celebró en La Coruña la 
Feo i l ación regional de las Juventudes católi-
caa, t i distinguido periodista Sr. Herrera, di-
réetor de nuestro colega EL DEBATE, de Ma-
drid, dio varias interesantes conferencias en 
la vecina ciudad acerca de la "Representa-
cióg proporcional", asunto de vital importan-
cia para asegurar, en el régimen representa-, 
fivo. y de modo auténtico y casi mecánico, 
+'1 mandato eficaz de la . masa electoral, pro-i 
porcionalmente y sin que se dé el caso que con | 
o! actual sistema es frecuente ó. más bien, ! 
es corriente, de que una gran parte de la ' 
opinión queda huérfana de representantes en 
los cuerpos eolegisladores, diputaciones y 
, ayuntamientos. 
Segñn nuestras noticias, hay el propósito de 
confinuar la campaña en tal sentido- en nues-
tra provincia, y se añade que para ello ven-
drá á Ferrol, en la segunda decena del pró-
ximo Diciembre, el cultísimo y prestigioso re-
•iar-tor de EL DEBATE, nuestro fraternal ami-
go T). José Meirás Otero, antiguo director 
del Diario Ferrolano, y siempre queridísimo 
con, , añero nuestro. 
Celebraremos que la noticia se confirme. 
El asunto de la representación proporcio-
nal interesa igualmente á todos los partidos, 
y ¿S lema político y social de gran actualidad 
y rranscendencia. Y si á esto se une que el 
il.irr.arlo á propagarlo aquí es Meirás, cuya 
iiuMnioión, entusiasmo y dotes oratorias co-
iincerno? y admiramos todos, es lícito predecir 
Tim-adámente que la simpática y transcenden-
ta! i .irnpaña habrá de ser fructuosa." 
En el salón de actos del Conservatorio 
ha celebrado ayer tarde sesión general ex-
traordinaria la Sociedad Wagneriana, para 
tratar de la conveniencia de elevar la cuota 
mensual, á causa de la baja que ha habido 
en las listas de socios, después de los úl-
timos festivales artísticos. 
Presidió la reunión el duque de Alba, 
mostrándose la mayoría de los socaos con-
formes con la elevación de la cuota desde 
dos pesetas á cinco. 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREVUANO 
Se han declarado limpias las proceden-
cias de Bulgaria, por haber desaparecido 
por completo la epidemia colérica. 
Mnerto de una coz. 
Ayer por la mañana recibióse en el Juz-
gado de guardia aviso telefónico de que, ¡ 
en unas cuadras de la cade de Silva, nú-
mero S i , había el cadáver d<© un hombre. 
Personado inmediatamente el juez en di- j 
cho lugar, procedió a! levantamiento dol 1 
cadáver de Pedro Gallegos, de cuarenia y j 
cuatro años de edad, y carretero de orteio. j 
Este individuo, que estaba empleado en 
dicho establecimiento, s© hallaba ayer re-
tirando en las cuadras la paja vieja para 
sustituirla por otra nueva, cuando uuo de 
los mulos le asestó una tremenda coz en el 
p -̂cho, derribándole violentamentt. 
Varios compañeros que presenciaron el 
suceso se acercaron á auxiliar á Pedro, mas, 
vista de que no recobraba el sentido, 
llamaron ai médico de guardia de la Casa 
de Socorro del dis-trito de la Uiiiversidad. 
Este, cu cuanto k; reconoció, aíiranó que 
Pedro Gallegos era cadáver, certificando que 
habla recibido el goloe de la coz en la re-
gión precordial, siendo la muerte casi ins-
tantánea. 
E l cadáver fué trasladado al Depósito 
judicial, por disposición del juez de guar-
dia. 
L a salud do Míu-ía Luisa. 
Durnute todo el día de ayer ci-rcularon 
hisisteutc? rumores de que María Luisa? la 
hija del trisbemente célebre capitán, ha in-
tentado poner fin á su* vida. 
L a noticia es de todo punto 
pues María Luisa se halla en perft 
do de salud. 
Alarma infundada. 
Esfcaaac de servicio en la calle de Mén-
dez Alvaro eu guardia de Seguridad Edgar-
do Jiménez en la madn.ígada de ayer, re-
cibió aviso por dos chiquillos desconocidos 
de que en \kk casas inmediatas á la fun-
dición de los Sres. Iglesias, sita en la citada 
calle, estaban robando madera y teja. 
E n el acto personóse el guardia en el 
mencionado lugar, donde vió que en el te-
jado de la casa número 2 de dicha calle, se 
encontraba un hombre, al que le dió dos 
veces el alto, y al nn contestar é intentar 
huir por el lado contrario, hizo un dispa-
ro al aire. 
Al ruido de la detonación, acudieron dos 
parejas de Seguridad y una de la Guardia 
civil. 
Entre todos practicaron un reconocimien-
to por los alrededores é interior de la finca, 
donde ocurrió el suceso, sin que pudieran 
dar con algo que explicara la alarma. 
Accidente grave del trabajo. 
Estando trabajando en el Matadero de 
cerdos el obrero Mamerto García Lucas, de 
cincuenta y dos años de edad, resbaló y ca-
yóse, causándose la fractura del cuello qui-
rúrgico del fémur derecho. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
distrito de la Inclusa, donde calificaron su 
estado d'P pronóstico grave. 
Estafa de pieles. 
E l corredor de comercio Pablo Blanco 
Martín, de veinticinco años de edad, ha si-
do denunciado por Gregorio Morales Rodrí-
! guez, porque, según éste, le había entrega-
do siete docenas de pieles, valoradas en 
I 280 pesetas, según facturas que presenta, 
negándose Pablo Blanco á abonarlas. 
E l Jurado reunido para calificar los tra-
bajos presentados al concurso de medallas 
del Círculo de Bellas Artes, adjudicó el pri-
mer premio al autor de la obra que lleva 
por lema "N", que es D. Vicente Navarro; 
el primer "accésit" á la obra que lleva por 
lema "Splendoren ', y el segundo '"accésit" 
á la que lleva por lema "Eureka". y cu-
yos autores son, respectivamente, D. José 
Capuz y D. José Ortells. 
La Inspección general de Sanidad Ex-
terior anuncia en la "Gaceta" la existencia 
1 de la peste en las localidades de Novope-
1 trowsky y Kalaath. situadas en el Gobier-
! no del Don (Rusia). . ^ 
>tas a g r í c o l a s 
PE EQRSNACIÓN NA0IQNAL 
LA COSECHA D E UVA E N ALEMANIA 
Según noticias al C¿ntro de Información 
Comercial dol Ministerio de Estado, por el 
cónsul de España en Francfort se conceptúa 
desastrosa la cosecha actual de uva en toda 
la provincia del Rhin, reino de Wurtemberg, 
y en las zonas regadas por los ríos Mose-
la, Runser y Saar. 
En el distrito dol Alto Mosela, sólo en 
algunas comarcas, la cantidad de uva re-
cogida ha ascendido á una décima parte de 
DEL MAG STERIO Á ROMA la n01*»^1- ^ e11 otras ocasiones es aún bas-
' tante inlerior. 
En el reino de Wurtemberg ha sido tam-
bién dosactrosa la cosecha, hasta el punto 
de que en algunas partes no se ha hecho 
vendimia. 
En cuanto á otras clases de frutas, la 
( !!,.!as de adheridos espiritualmente. reean-
Igt por D. Zacarías Sanz, de la diócesis 
i ̂ iienza. 
Suma anterior, pesetas... 
RatVel Gutiérrez, cura párroco 
de í.cihrancón 
, ' io Berlanga, maestro de Tq-
L'̂ 'J.OO | (-osecija alemana ba sido dolorosamente es-
casa. 
E L ABONO CON V E G E T A L E S E N V E R D E 
Muchos son los vegetales que, enterrados 
M A R R U E C O S 
POR TELKGKAFO 
l'na casa de convalecencia. 
TANGER 15. 
De Rabat dicen que anteayer el general 
Lyautey inauenró en Salé una casa de conva-
lecencia que ha sido edificada por la Sociedad 
de socorros á los heridos. 
El general hizo grandes elogios de la insta-
lación, y felicitó á los organizadores. 
Vapor á pique. 
CASABLANCA 15. 
YJ\ vapor B antier ra, que fué abordado por 
el alemán Las Palmas, sufriendo grandes ave-
rías, se ha ido á pique en un sitio en que el 




El general Uittc, comandante de la brigada 
mixta colonial de Marruecos, ha sido nom-
brado ayudanto provisional del residente ge-
neral. 
El iieneral Humbert relevará en Marrue-
cos al general Clanchet d'Espero.y. que regresa 
á Franc i a. 
SUMARIO D E L jyiA lo. 
srana y Justicia.—Real orden declarando 
excedente á D. Marcial CarbaUo Bueallido, 
registrador de la Propiedad de Gandesa. 
r^rrt/.—-Reales órdenes declarando pon-
zoñadas las cruces de primera clase del Me-
ntó Militar, blancas, de que se hallan en 
posesión ei capitán de In,senieros D. Ladislao 
Tjroña Sauz y el do Infaatetw D. Guillermo 
Soler Gómez. 
Giras disponimido so devuelvan á los in-
teresados las l.ouñ pesetas que depositaron 
para redimirse del servicio militar activo. 
Otras ídem id. id. las cantidades que se 
mencionan y que ingresaron para reducir el 
tiempo del servicio en filas. 
Uanenda.—Reales órdenes resolviendo ex-
pedientes incoados en virtud de instancias 
solicitando exención del impuesto que grava 
los bienes de las personas jurídic-ds. 
Otra disponiendo que las Sociedades ó par-
ticidares que soliciten la instalación de fábri-
cas de alcohol desnaturalizado efectúen dicha 
instalación en ol plazo de tres meses, á contar 
desdo la fecha en que les sea concedida la 
automación. 
ADMIXIsTRAClOX t'KNTRAIj 
'V'-ívVf ,/ Juntiña.—rDirección general de 
ios Registros y dtl. Notariado.—Resolviendo 
recurso relativo á la inscripción do una escri-
tura de compra-venta. 
IIatienda..—Dirección gene-ral del Tesoro 
público y Ordenación general de Pagos al 
Estado.—Autorizando á D. Miguel Boobide 
para celebrar una rifa en unión de la Loforía 
Xacional. 
Dirección general do la Deuda y Clases 
pasivas. — Relación declaraciones derechos 
pasivos. 
Señalamiento de pagos de cupones de Deu-
da, vencimiento 1 Enero 1914. 
Resultado de la subasta para la adquisición 
y amortización de títulos y residuos de la 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior. 
Dirección general de lo Contencioso del 
Estado.—Resolviendo expedientes incoados en 
virtud de instancias solicitando exención del 
impuesto que grava los bienes de las personas 
jurídicas. 
Gnhernaríón.—Inspección general de Sani-
dad exterior.—Anunciando la existencia de la 
peste en las localidades de Novopetrovsky y 
Kalaath. situadas en el Gobierno del Don (Ru-
sia). 
Insirucí ión pública.— Subsecretaría.— Dis-
poniendo se publique la lista de los aspiran-
tes admitidos á las oposiciones para pi'oveer 
la plaza de catedrático de Geografía, comercial 
de la Escuela Superior de Comercio, de Las 
Palmas de la Gran Canaria. 
Idem id. id. á las oposiciones para proveer 
la cátedra de Agricultura y Técnico-agrícola 
industrial del Instituto de Mahón. 
R E L I G I O S A S 
mensuales la Archicofradía de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro y de San Alfonso 
María de Ligorio. 
Por la mañana, á las ocho, Misa de Co-
munión general. Por la tarde, á las cinco, 
expuesto S. D. M., Estación. Rosario con 
Letanías cantadas, sermón á cargo del muy 
reverendo padre Gil, lectura de favores con-
cedidos por la Virgen y peticiones que se 
le encomiendan; renovación de los Actos de 
Consagración á la Virgen del Perpetuo So-
corro y á San Alfonso; Bendición y Reser-
va, Salve y Despedida á la Virgen. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
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Suman pesetas... 244,00 
A. CREMADES Y BBBNAL 
10I , o>i untara 
TI CIAS 
"Foot-ball". 
[«Jfita tarde, á las tres, se celebrará en 
el campo del Madrid F . C , el segundo par-
tido del campeonato regional (eliminato-
rias para ej campeonato de España) , entre 
los primeros "teams" del Athletic Club y 
del Madrid F . C. 
Ambos equipos se presentan con sus me-
jore? iugadores y, dado el entusiasmo que 
ha despertado este encuentro, es de espe-
rar quo el alegre campo de la calle de Nar-
váer. se encuentre totalmente lleno. 
i lacia cinco años que D. Manuel Muñoz. 
Sar Joaquín, S, padecía de la vista, agraván-
dole '•ada ve» más, á pesar de los numerosos 
trasamientos empteados. Hoy está curado 
con ol tratamiento ¿el Gabinete Oculístico, 
Fuencarral, 2G, duplicado. 
E l juicio por jurados contra los hermanos 
Francisco y Antonio Hurtado y Luciano Tr i -
go terminó bien para todos ellos. 
Para Antonio Hurtado retiró la acusación 
en verde en el mismo terreno donde se han ¡él fiscal, manteniéndola para los otros dos. 
producicío, constituyen un poderoso abono. At obs fueron declarados inculpables por el 
Además de las leguminosas, que son apli- ¡Jurado y absueltos por la sección de do-
cables á este procedimiento por la gran ¡recho. 
cantidad de nitrógeno que acumulan, la i — E l letrado D. José Luis de Torres de-
mostaza enterrada en verde produce asimis. ¡tendió ante la Sala primera del Supremo 
mo excelentes resultados. Esta planta no I un recurso de casación por infracción de le^ 
conserva ni proporciona nitrógeno á la tie- ¡interpuesto contra sentencia de la Audiencia 
rra; pero, en cambio, la proporciona ácido de Barcelona, que p-.'í'o término á un jui-
oxál'ico, que hace soluble el fósforo insolu- ció sobre nulidad de un préstamo hipoteca-
ble de las tierras. I rio, al que habiéndose pactado el rédito de. 
L a mostaza preferible para este procedí- '12 por 100, se había aplicado la sanción de para la Archicofradía de Nuestra Señora 
miento es la de raza gigante quó>, además ¡la ley de la usura. del Perpetuo Socorro y San Alfonso, á las 
de sus muchas hojas, crece con ligereza y i —Por quebrantamCento de forma se vió ¡ ocho, y por la tarde, á las cinco y media, 
se entlerra fácilmente. ^tro recurso procedente de un juicio seguido Ejercicios con sermón, que predicara el Pa-
^ „ ' _ _ _ iante el Juzgado de Albacete, en el cual el ! dre Gómez, y Salve solemne. 
QLINTO CONGREGO ARROOEKO ldeniandado tachó vari03 testigos propuestos I Santuario del Perpetuo Socorro.—Idem 
E n la segunda quincena del mes de Ma- !por el contrario, promoviendo un incidente! ídem, á las ocho, y por la tarde, á las cinco, 
yo de 1914 se celebrará en Valencia el V !qUe no fue tramitado por denegación de' 
Congreso internacional arrocero. jjuez, y posteriormente de la Sala. 
Los cuatro Congresos anteriores se veri- j Contra el auto d* ésta se interpuso ei 
Día 16. Domingo X X V I I después de Pen-
tecostés.—Santos Rufino, Rufiniano, Estra-
tón, Artemidoro y Severo, mártires; San 
Edmundo, Obispo y confesor, y la Beata 
Inés de Asís, virgen.—La Misa y Oficio di-
vino son de esta Dominica, con rito semi-
doble y color verde. 
• 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual 
á las nueve y media. 
Parroquias.—Misa solemne á las die^, 
con explicación del Santo Evangelio. 
Santos Justo y Pástor (Cuarenta Ho-
ras).—Misa mayor, á las diez, y por la tar-
de, á las cuatro y media, Preces y Reserva. 
Encarnación.—Fiesta al Patrocinio de 
Nuestra Señora; á las diez. Misa solemne, 
en la que predicará un Padre Agustino, y 
por la tarde, á las cuatro. Completas, Re-
serva, Salve y procesión con la imagen de 
la Santísima Virgen. 
Religiosas Bernardas (calle del Sacra-
mento).—Idem id.; á las diez, Misa so-
lemne, en la que predicará D. José Verea, 
terminando con la Letanía y Salve. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Fiesta en honor de San 
Estanislao de Kostka; á las nueve. Misa so-
lemne con S. D. M. manifiesto y sermón, 
que predicará el P. Alcalá, terminando con 
la Reserva, Consagración á San Estanislao 
y el Himno del Santo. 
A las once y media. Lección Sacra por 
el P. Alfonso Torres, y por la tarde, á las 
seis, manifiesto, sermón y Bendición con el 
Santísimo (Las Hijas de María tendrán Mi-
sa de Comunión á las siete, y la Congrega-
ción Josefina, á las ocho). 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Misa de 
Comunión para la Congregación de la Vir-
gen del Carmen, á las ocho, y para la Con-
grega-ción de San Luis, á las ocho y media, 
y por la tarde, á las cinco y media, Rosario, 
plática y Despedida á la Virgen. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Idem para la Esclavitud de Nuestra 
Señora del Carmen, á las ocho; á las diez, 
honras fúnebres en sufragio de los Escla-
vos difuntos, y por la tarde, á las cinco. 
Ejercicios con S. D. M. manifiesto y sermón, 
á cargo de D. Cipriano Grima. 
Serví tas (plaza de San Nicolás) .—Idem 
para la V. O. T. de Siervos de María, á las 
ocho; á las diez, solemne Vigilia en sufra-
gio de los Hermanos difuntos, á la que se-
guirá la Misa mayor, y por la tarde, á las 
cuatro, Eiercicios con sermón, que predica-
rá D. Felipe Guío. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
POR TELEGRAFO 
La última sesión general. La sesión de 
clausura. 
ÉA1UELONA 15. 18.10. 
Esta mañana se verificó la última sesión 
geueral del Congreso de Geografía, aprobán-
dose delinitivamcnte las conclusiones discuti-
das y aceptadas ayer, por las secciones res-
pectivas. 
Esta tarde se voriticará la sesión de clau-
sura. 
GRACIA Y JUSTICIA 
o 
El Rey ha san'ciona'lo los siguientes decre-
tos : 
Fieguiando los convenios que pueden adop-
tarse entre los notarios para el reparto de al-
gunos documentos públicos, limitación de los 
protestos y abonos de licencias en el cómpu-
to de antigüedad en la carrera. 
—Jubilando al presidente do la Audiencia 
territorial de Burgos, D. Carlos Kamírez de 
Arellano. 
—Xombrando para esta vacante á D. Ma-
riano Lozán. 
—Idem presidonte de la. Audiencia territo-
rial de Oviedo á D. Luis Gandía. 
—Idem fiscal de la territorial de Zaragoza 
á D. Alberto Ríos. 
—Jubilando a! magistrado de la de Barce-
lona D. Alejandro Rodríguez Valle. 
—Nombrando fiscal do la de Palma á don 
Antonio García López. 
—Idem presidente de la de Albacete a don 
Miguel Osuna. 
—«Idem magistrado de la de Barcelona á 
D. Enricpie Daniel Ruiz del Castillo. 
—'Idem abogado fiscal de la de Madrid á 
D. Luis María Sáenz. 
—Idem juez de primera instancia de Bar-
celona á D. Ramón María Emo. 
—Idem abogado fiscal de la de Barcelona á 
D. José Elias Estove. 
—Idem magistrado de la tendtorial do Gra-
nada á D. Eladio Urdaaarin. 
—Idem id. de la de Zaragoza á D. Miguel 
Lope? Ruiz de la Pena. 
—Idem fiscal de la de Segovia á D. Miguel 
Martínez de •Córdoba. 
—Idem de la de Cáceres á D. Luis Afán de 
Rivera. 
—Idem fiscal de la de Lugo á D. José Sal-
vá Pont. 
—Idem id. de Huesca á D. Antonio Lara. 
—Idem teniente fiscal de la de Palma á don 
José María de la Torre. 
—Idem magistrado de la do Almería á don 
José Serrano. 
—Idem id. de la de Cádiz á D. Bernardo 
Cos Gayón. 
—Idem id. de la de Badajoz á D. Félix Se-
rafín Norona. 
—Idem id. de Almona á D. Luis María Rc-
gife. 
—Idem id. de la do Jaén á D. Jesús Gon-
zález Gros. 
—Idem id. de la do Toledo á D. José Ló-
pez Arbizu. 
Cotizaciones de Bolsas 
15 DK NOVTRMBRE DE 1913 
BOLSA D E MADRID 
Fondos públicos. Interior 4% 









500 ir y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
Bu difer'.'ntos series 
Idem ñn de mes 
Idem Hn oróximo 
Amortizablo al 5 Vo 
Idem 4 0/o 
Banco Hipotecario de España, 4/s. 
Obligaciones: F. C. V. Ariza, ó0/* 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Chamberí, 5 0/'Ü 
Sociedad G. Azucarera de Esi^aña, 4"/o*. 
Unión Aleo i lera Española, 5% " 
Accionr-sdel Banco de España. 
Idem Hispatio-Atnericano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito », 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rio de la Plata 
Compafifa Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Dnión Alcoholera Española, b0 o 
Idem Resinera Española, 59/o 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1803 Otoligaclones 100 pesetas. 
Idem por resultas. 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanche 




















































































Novara, Mortara. Pavía y Ver-
B R A S E R O S DORADOS á 4,50 
BASTONES DORADOS á 4,50 
Ferretería Rodrígnez, Atocha, 45 y 47, 
EXPOSICIÓN DE HIDROLOGIA 
mencionado recurso, que sostuvo el letrado 
D. Antonio B-ernabeu. 
—Ante el Tribunal provincial de lo Con-
¡tencioso so vió el recurso entablado por lá 
i Compañía Madrileña íle Electricidad impug-
•namlo el concierto ul'.imado por el Ayunta-
miento de Madrid en Í910 sobre suministro 
j de fluido eléctrico. ' que más tarde fu* 
| aprobado por la JunVa municipal y el go-
¡bernador civil. 
Impugnó tal acuerflí' el Sr. Díaz Cobena. 
¡sosteniendo la existei*.;a de graves defectof? 
.legales en aquél. 
Le contestó, oponiftidoBe á la demanda. 
Setírtn " E l WgW Médico", la persfelencie 
la última somana ha sido 
Ayer sábado, á las diez de la mañana, se 
abrió al público la Exposición internacional [«I abogado del Estadc- p . Lorenzo^ Moret 
de Hidrología, Climatología y Geología, ane-
xa al Congreso de las mismas materias, que 
acaba de celebrarse. 
La Exposición está Instalada en los Pala-
cios de Bellas Artes y de Cristal, del Parque 
de Madrid. 
predicará el P. Gil. (En este día terminan 
los Ejercicios espirituales que dieron prin-
cipio el día 10.) 
Religiosas de Góngora.—A las siete y me. 
dfa. Misa de Comunidad con manifiesto y 
Bendición, y á las nueve y media. Misa co-
ral y explicación doctrinal por el señor Ma-
rina. 
Iglesia de María Reparadora.—A las nue-
ve. Misa rezada y sermón, que predicará el 
Sr. Calpena. 
Parroquia d* Santa María.—La Archico-
fradía del Santísimo Sacramento celebra, 
como tercer domingo de mes, sus cultos 
mensuales; á las diez. Misa solemne con Su 
Divina Majestad manifiesto y solemne proce-
sión de Reserva. 
San Marcos.—El Alumbrado de Viático* 
celebra honras generales por las almas de — E l pronto TribniAl conoció de otro re- , , i «.i J » Tn«.íu, « o ? los susenptores difuntos; a las nueve y m curso entablado contra acuerdo del Tribunas ' 
rusto artísticas en de riqueza, buen 
, grado, todas ellas. 
j Entre las existentes sabemos que 
Imuy admiradas por el público las de 
¡balnearios de Vichy, Lanjarón, 
de i* lluvia en 
causa dei aumento en los reumatismos mus. 
cn1ar<- y articulares, lumbagos, pleurodi-
fvlas y tórtfcolls, así como de las neural-
-riap a frigorc". Han aumentado también 
catarros bronquiales, las anginas farín-
geas pteudo-membranosaa y las traqiíeo-
bronqnttls. Bn «1 aparato digestivo hs« si-
do frecuentes los cóllicos hepáticos, las co-
l ibadloBls denignas por lo gooeral. pero de 
duración desesperante, y la» fiebres eber-
thianas. Las hemorragias y congestiones Guadarrama, Barrancos de Valdemorille y 
• i s íerales . de1, pulmón y oerebro principal- |j» gr.in<lJ<.w^ d« la Real C9,sa. 
mente, han ocasionado algunas defuncio-
nes. L a viruela no cesa, y al paso que lle-
•vamos «s de temer que la tengamos aún 
(¿arante muchos meses. 'como concievtoe, tómbolas, etc. 
i día. solemne Vigüia y Misa, en la que pro-prubernativo del Minis^no de Hacienda, con- \ a . . %, r , - , „^ ' ^ c^-^, ;,,„„ " V : , J „ I i -r»- • - nunciara la Oración fúnebre el señor cura lirmatorio del dictado por la Dirección, j 1 
de Contribuciones ei'^el expediente origl- |p ^nna^.—Conimna la Novena que em-
nado por la mstituc-^n dol concierto gre- j día ^ , Nue3tl.a Señora ie la Fuen_ 
mial en sustitución d«l impuesto de Consu-: c.gla dic.ando en la Misa ma :_ . i -
mos que realizo el Ayuntamiento de Va- , ^ paradelai y todas las 
En ella nay, no muchas instalacioiies, pero : leuda. 
Contra el mismo rtfturrio el arrendatario 
las 
á 
jsus Intereses, y ayer á^stuvo los derechos de? 
serán Lrronrtatarlo el letraó*» Sr. Ortiz de Zugas-
los ti, siendo combatido fior el fiscal y por e! 
Montema- Iletrado Sr. Díaz Men'r, defensor de la par-
¡ La Comisión organizadora prepara para 
¡los días sucesivos diversas atracciones, tales 
las cinco v media. D. José Juliá. 
alto i Contra el is o rtfCurno el arrenaatano | Comendafioras de Calatrava (Rosales. 12) 
de los Consumos, estenándo o perjudicial á j Todos los domingOS y fiestas del año habrá 
•.Manifiesto por la tarde con sermón o me-
¡ ditación. Motetes cantados y solemne Ben-
I dición con el Santísimo. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del 
: mes de Animas en las iglesias anunciadas 
: en la semana anterior. 
Adoración Nocturna.—Turno: L a Inma-
i'culada v Santiago. 
Santuario del Perpetuo Socorro. 
' Día 16.—Terminan los Ejercicios Bspi-
í rituales de señoras, y como tercer domingo 
\ d« mss, celebra sus acostumbrados cultos 
yor, Paracuellos de Jiloca, Vittel, Fontibre, coadyuvante. 
! Sanatorios de Peña-Castillo, Torrebonica y LICENCIADO VARGÜIkLAS 
CAxMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,20 y 25; Londres. 00,00; Ber-
lín, 130,65 y 131,65. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 78,97; Amortizable 
5 por 100, 98,15; Nortes, 98,75; Alicantes, 
94,35; Orenses, 26,25; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 323,00; Resineras, 9 7,00; 
Explosivos, 253,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 42,25. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 91,35; Francés, 87,20; Ferroca-
rriles Norte de España, 465,00; Alicantes, 
444,00; Ríotinto, 1.844,00; Crédit Lyonnais, 
1.676,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
638,00; Londres y Méjico, 420,00; Central 
Mejicano, 109,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 
por 100, 72,87; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,50; Japonés 
1907, 99,50; Mejicano 1899 5 por 100, 
91,50; Uruguay 3 ^ por 100. 68,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 345,00; 
Londres y Méjico, 236,00; Central Mejica-
no, 75,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 159,50; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 206.00; Español de-
Chile, 108.00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Rodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 15 de Noviembre de 1913. 
L a sesión de ayer. 
Dió comienzo á las once y media de la ma< 
ñaña, ocupando la presidencia el Sr. DíaS 
Agero. 
Leída y aprobada el acta de la sesión ante-
rior, dióse cuenta de un oficio de los arquitec-
tos en el que indican es urgente apuntalar el 
palacio de la Diputación y hacer algunas 
obras, ascendiendo todos los gastos á 900 pe-« 
setas. 
A continuación fueron aprobados los si« 
guientes asuntos del despacho ordinario: i 
Oficio de la Jefatura de la Sección de Ins^ 
trucción pública de esta provincia, participan-J 
do haber sido nombrados maestros interino^ 
de la Escuela graduada del Hospicio, con ej 
sueldo anual de 500 pesetas, D. Luis Raimun-
do Porras. D. Eduardo Eatamantcs Olmo 
D. Juan Angel Sevilla Martínez. 
Real orden del Ministerio de la Goberuacióni 
autorizando el abono de los gastos ocasiona-
dos con motivo del viaje á esta corte deí 
Presidente de la República Francesa y el del 
Consejo general del Sena, prescindiendo de 
las formalidails de subasta. ¡ 
Cuenta rendida por los señores presidenta 
d« la Corporación y vicepresidmite ¡le la Co-
misión provincial, de los gastos ocasionados» 
con motivo del viaje á esta corte del Presi-í 
dente de la República Francesa y de el deí 
Consejo general del Sena. ^ 
Proyecto y presupuesto de las obras nece-i 
sajrias para el acoplamiento de los servieiosi 
provinciales en el edificio del Gobierno eivilJ 
Termina io esto, suspendióse la sesión du-̂  
raute media hora para dar tiempo á que lai 
Comisión de Acias (Ictaminam sobre la del¡ 
Sr. Martín Pindado. Ksla fué aprobada, rca-jj 
mi dándose la sesión. 
El- Sr. Soria, on nombre del diputado elí 
rido, saludó á todos los compañeros de la €&*> 
mará provincial. 
El Sr. De Carlos manifestó que, cuando cV 
Sr. Martín Pindado se siente en los escaños dé 
la Diputación será preciso aclarar algunos ex-r1 
iremos relacionados con su acia. í 
Sin discusión fueron aprobados varios dic* 
lámenes, entre ellos uno proponiendo la apro-
bación de las cuenias de gastos menores y 
riectos timbrados de los meses de Marzo á 
Septiembre últimos, correspondientes á los 
libramientos números 765, 1.203, 1.659, 2.448, 
2.541 y 3.259, declarando de abono su impor-* 
te de '2.832.23 pesetas. \ 
También fueron aprobados sin disensión va* 
rios presupuestos de obras de reparación dfii 
carreteras. í 
Los asuntos de la Comición de Personal fué-' 
ron aprobados todos, sin discusión, excepto él 
nombramiento de algunos inspectores para el 
Hospicio, que fué combatido por el Sr. Lat 
go Caballero. 
El Sr. Aguilar afirmó que estos nombra*] 
mientos habían sido hechos con carácter inte4 
riño. 
El Sr. De 'Carlos terció en el debate afíf-í 
mando que dichos nombramientos se hallaba!!', 
en contra de lo acordado por la Diputación 
de que todos los inspectores sean nombrado^ 
por oposición. 
Los Sres. Meudaro. del AXcázar y Castellí' 
intervinieron en la discusión adhiriéndose i 
lo manifestado por el Sr. De Carlos. i 
El Sr. Aguilar rectificó brevemente y des* 
pués de larga discusión acordóse que seaa 
abonados sus haberes á los inspectores inte*, 
rinos nombrados, pero también que cosen mí 
sus cargos. 
En contra de este acuerdo votó el señen^ 
Aguilar. * 
Varios diputados formularon algunos rué*; 
gos sin importancia, levantándose la sesión 
á las dos y diez minutos de la tarde. 
La próxima se celebrará el primer sábado¡¿ 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cnantos la conocen. % 
D E I C O R R E L O S 
o I 
Oposiciones. j¡ 
. . . n 
El Tribunal del segundo ejercicio de opd-̂  
sición (Legislación), ha reanudado los exá^ 
menes do la primera vuelta. 
Ha sido aprobado el opositor número 406^ 
D. Juan Dorca Rosa, con 20 puntos en el ejer-| 
cieio esciito y 36 en el oral. ?. 
Casa L . Diez Gallo | 
Sus chocolates y cafés son los más pre-^ 
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
Rogamos á nuestros viscnptores se sirvan 
manifestarnos las d( írcienclas qae bailen 
en el reuaito Aú periódice» 
E L D E B A T E deberá t^cibirse antm rt» las 
nueve de *H mañana. 
Octubre y Noviembre... 
Noviembre y Diciembre. 
Diciembre y Enero 













Ventas de ayer en Liverpool, 12.000 balas 
Espectáculos para hoy 
ESPAÑOL.—A las nueve y media. Los Ga*' 
leotes. 
A las cuatro y media. Los Galeotes. ~ 
P R I N C E S A . — A las nueve y cuarto.—.; 
(Moda).—El retablo de Agrellano. 
A las cinco. E l retablo de Agrellano. S 
COMEDIA.— (Compañía italiana de B»¿ 
mette Zacconi).—A las nueve y tres cnai^J 
tos, II diavolo. 
A las cinco. E l premio Nobel. 
PRICE.—(Compañía Borras).—A lar 
nueve y cuarto. Nuestro enemigo y Mú8ic»: 
popular. 
A las cuatro y media. Nuestro enemigo |B 
Música popular. 
L A R A . — A las nueve y media (doble)",; 
Las cacatúas (dos actos).—A las onc. fi 
cuarto (doble), Los pastores (dos actosWi 
A las cuatro y media, Petit café y A lW 
orillica del Ebro. 
APOLO.—A las cuatro (doble). Tenorio' 
musical y La catedral (reformada).—A las 
seis y cuarto (doble). E l día de Reyes y 
E l chico del cafetín.—A las nueve y cuar-
to (sencilla). La catedral (reformada).—A 
las diez y media (sencilla). E l chico del; 
cafetín.—A las once y tres cuartos (sen»' 
cilla). L a catedral (reformada). 
COMICO.—A las cuatro (sencilla). L a ú l* 
tima película (reformada).—A las cine» 
(sencilla), ¡Eche usted señoras l—A las seis 
(doble). La gentuza (dos actos).—A la« 
diez y media (doble). L a gentuza (dos ac-
tos). 
INFAXTA I S A B E L . — A las cuatro y m«* 
dia (doble). Pepita Reyes.—A las seis Y' 
media (especial),. E l centenarior—A la» 
nueve y tres cuartos (sencilla). Gente dis-
tinguida.—A las diez y media (doble), Don 
Juan de Carillana. 
A L V A R K Z QUINTERO.—A las cuatro. 
Pascualica.—A las cinco, Música popular,, 
— A las seis (especial). Camino adelan-
te y Hablando se entiende la geutt.-.—Al 
las nueve y media, Música popular.—• 
A las diez y media (especial), E l buen'amor 
y Hablando se entiende la gente. 
CINEMA X.—Grandes secciones de cin#-
matógrafo desde las cuatro.—Estreno: " E l 
doctor Gar-El-Hama".—Exito: " E l día»-, 
mante negro". 
BENAVENTE.—Secciones de cinemató-
grafo de tres y media á doce y cuarto. 
IMPRENTA: P I Z A R R o T k 
D é m i l l g o 16 de Noviembre de 1 9 1 ^ D E B A T E : M A D R I D ANO l U . NUM.743 
m Í ü m 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
PROmJCrDA^ POK I R R I T A C I O N , CATARRf)S \ LA VIST. . . <X>NJTJNTI. / ^ i / ^ T A e l ^ T ' rWÉá^. 
VFTIS. O F T A L M I A S . RJJAS, ETC.. íiE CÜRAA CON TNSTOÍA^ONES D E V J V J 1 A O L l J b ^ J t v L I 
Frasco con cuentagotas, una peseta. V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
¡ S E Ñ O R A S ! ¡CALVOS! 
Preservar al cabello de cuantas enfermedades pue-
dan afectarle. Detener instantáneamente su caída. V i . 
gorizarle. Suavizarle. Conservarle. Desinfectarle. Ex-
citar su crecimiento. Perfumarle. Aumentarle. Curar-
le de todas las enfermedades que tienen su campo 
de acción sobre el cuero cabelludo, etc., etc. ¿Cómo 
se consigue esto? Usando el famoso "¿ocparelbell". 
único producto en el mundo que reta á "Petróleo Gal'' 
á "Vincitor", al "Producto Santos" y á cuantos pro-
ductos se conocen. E l autor de "Locparelben" de-
muestra ante técnicos de reconocida competencia que 
"Locpajpelbell" es el mejor de todos Vos productos. 
De venta: Príncipe, 22, peluquería, y principales 
Farmacias, Droguerías y Perfumerías. 
E n Granada: Farmacias de Suerio, Zambrano y Co-
valeda. Almería: Droguería de D. Eugenio Bustos, 
Granada, 35. Málaga: A. Romero, Marqués de L a -
rios, 4. Precios: Madrid, 15 pesetas. Provincias. 17 
pesetas. 
Pedidos, á Francisco Avalos del Campo, Prínci-
pe, 22. 
Exíjase el retrato y firma del autor en el papel-
envoltorio del frasco. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
i Servicio :censual, saliendo de Barcelona e! ü, de Múiaga el 5 y de Cádiz el 
1, directamente para Santa Criu' ile Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
-el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia' y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
idiréctamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
.jjara Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LÍNEA D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
:de Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21. directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíaco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma. Puertc Rico. Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico. con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo- las escaias de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, llo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, diractamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Ssrvicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
* Regreso de Femando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
aínsul» indicadas en el viaje de ida. 
EA USTED; TORAZÓN ADENTRO 
PRECIO 23 VI POR DON JUAN LAGUIA LLITERA 
JPj DE VENTA EN E L KIOSCO de "EL DEBATE" 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado aervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empi esa puede asegurar las mercancías quo se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ?rtículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—Ld, Sección que de estos Servicios tiene establecida 
áa Compañía se encarga de trabajar en Cltram.ar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altículos .cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extraujeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de ¡as tintas españoláf. tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal áe notables calígrafos, si bay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, cousorvacion y permanencia 
de color de unas y otras. 
CON SIDERACIONES S O B R E ¿ ¿ 3 TUNTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que s^eriguar si la cansa está en ei 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados 6 de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser "buena. 3/ Limpieza y fluidez^ para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra «istwioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
.Precios del frasco en Madrid 
m MmMll Ü M Mil l i l i 
»Negra superior fija... 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
.Violeta negra fija.... 
'Stilográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
I Escribe morado y pasa lentamente á negro, 
i Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
í De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias coplas en el Ectógrafo 
















0,60¡ 0,40! 0,2 
0,65 0,40 0,2" 
0,66 0,40 i 0,2 
0,66i 0,40 0.2 
0,45; 0,00| 0,2 
0,66 0,40 0,2i 
0,«5Í0,46l0 2 
0,65Í0,45l0,2 
2,00 1,25 0,61 
2,00:1,35 0,6: 
3,00 2,00 1,0? 
P A Q U E T E S TINTA E N POLVO P A R A E S C U E L A S 
» Despacho al por mayor y menor; 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
I A D D 1 7 K T Q A AGENCIA D E ANUNCIOS 
^ ^ 5 5 ^ 5 ^ R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: :: :: venarlo y aniversario . :: :: ;; 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN EL 
Kiosco de EL DEBATE 
E L D E B A T E . . . 
E l Correo E s p a ñ o l — 
E l Siglo Futuro 
E l Universo..... . 
E l Eco del Pueblo 
L a Lectura Dominical 
Vida Española 
E l Fusi l 
Coleccionismo 




E l Correo del Norte 
E l Pensamiento Navarro... 
L a Gaceta de Alava 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la Rioja 
Tierra Hidalga 
E l Carbayón 
E l Pneblo Astur 
E l Eco de Galicia 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
L a Región 
L a Voz de la Verdad. 
E l Noticiero de Vigo 
Vida Gallega 
Diario de León 
E l Diario Montañés 
Lealtad 
E l Porvenir 
Diario Regional 
Volveré 
Diario de Avila 
E l Correo de Zamora 
E l Salmantino 
E l CasteHajio 
E l Pueblo Manchego 
Vida Mancbega. 
E l Noticiero Extremeño. . . 
Diario de Gácere«._ 
E l Correo Extremeño 
Tierra Extremeña 
E l Defensor de Córdoba... 
E l Correo de Andalucía. . . 
Fígaro 
E l Correo de Cádiz 
L a Defensa. 
L a Independencia 
L a Gaceta del Sur 
E l Noticiero , 
E l Pilar 
L a Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
E l Correo Catalán 
L a Voz de la Tradición 
L a Hormiga de Oro 
Monarquía Federal 
L a Trinchera 
E l Vade-Mecum delJaimista. 
Tradiciones Patrias 
E l Correo de Mallorca 



































































jni jfj» Preparación por personal competente. Convo-
uLIUn catoria inmediata. Apuntes gratis. Colegio 
Hispano. Barco, 21. Datos, de cuatro á seis tarde. 
H I R O X E C A S 
sobre üncas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
G r a n R e l o i e r i a d e P a r í s 
las tóscursos pronunciados por el 
C o m p r e u s t e d 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal y Mon 
P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
FUENCARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con eí 
mismo siu necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 




neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permi ten ver per-
fectamente las horas 
(te noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran fac i l idad de l a Casa á los s e ñ o r e s sacer-
dotes para adqui r i r este r e lo j . 
Ras. 
En caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 101 
Se mandan por correo certificados con aumenta de 1,50 pesetas. 
12 
8 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
Venta en Madr id : SATURiMliMA GARCIA 
San Bernardinot 18 (Conf i te r ía ) . 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. Menende? 
y Pelayo, en el teatro de la P r i n c * ^ , 
f= r e c t o ; U I M A R E S E T A ^ a; De veuta eii el Kiosco de 
EL DEBATE, caiíe de Álcaiá. 
ÍMKA BUENOS I M P R E -




j s t t e i i É r i i EspoóD 
T E L E F O N O 1.768 
Calle de l Pez, n ú m . 9. 
COCHES, cedo abono de 
bonita berlina y milord á 
tronco. Preciados, 27. 
S E A R R I E N D A en el 
Sardinero, Santander, un 
Liermoso Hotel, de nueva 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. Informarán en 
?sta Administración. 
EL EMPORIO DE VENTAS 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras cas^s con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad, 
LEir. - iMTOS. 33.—Sicui-sal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.912. 
lo [itrol flüiíioáoíQ 
P R O P I E T A R I O ; 
Sebastián Borreguero 
Sacristán. 
E S Q U E L A S 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
AUGUSTO PIGUEROA, 16 
Madrid. 
PENSION DOREE 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, P R I N -
C I P E , NUM. 27 
Teléfono 819. 
Huéspedes. Ascensor., 
Acción Social Catól ica. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientacioneti é indicacio-
nes para la formación de 
Sindicatos A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEXAS (PALENCLA) 
PRECIOt 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentaao propagandista 1). Juan Prancisr;o Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
E l D e b a t e 




s Extranjero: > 
> Unión postal > 








































Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesta. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la jnadrugdía en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y Admón . , Barquil lo» 4 y 6. 
M A D R I D 
= = — TELÉFONO 365. —APARTADO 466. -
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
De ven ta en e l k ios-
co de E L D E B A T E Precio: una peseta 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publica reinos anuncios cuya extensión no sea so* 
perioi* á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que sera gratuita 
para las demandas de trabajo si Iqs anuncios no son de m&s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
AUTOMOVILISTAS. Ae-' E L R E Y de los choco-
cesorios, reparación, gara-1 lates, fabricado por la ca-
ge. Sociedad Excelsior. Al-jsa "Adolfo García", Osor-
varez de Baena, 5. jno (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
VENTAS 
S E V E N D E solar 12.000 i 
pies fachada carretera j 
nueva Altos Hipódrom*1 
(Mahudes) Alfar. ADMINISTRADOR d*? 
casas verde una de vecii.' 
dad 9.000 duros, rebfuar). 
el ?0 0/0, capitaliza a" 
? 0/0.. UT<re, Sr. Núñez 
Ca^nerb. 2, duplicado. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan antracita, cok, se exportan:— . 
á precios de mina. Depósi- DOISS uGl irSOBÍQ 
to de materias puras para! . * 
tizada. Santa Clara, 26, NECESITAN TRABAJO Zamora. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, seg indo, Barcelona. 
ENSEÑANZA 
P R O F E S O R A S de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á '.a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
P R A C T I C A N T E medi-
cina, cirugía, ofrécese asis-
tir esñora, caballero, via-
jar. Razón en esta Admi-
(205) 
L A MAQUINA de escri 
bir "Smith Premier", pre 
- . , _ , . i ja i . naZiUL 
fenda por cuantos la co-| , x 
nocen, facilita catálogos _ _ _ _ _ _ 
gratn. Otto Streitberger^ COLOCACION s o l i d é 
Apartado, ogp, Barcelona, geñora entendida en todo» 
L I C O R Carmelitano,',os Quehaceres de una ca-
Cognac de moscatel, pre-IA- ^ o n : Rafael Calvo, 
miado con medalla y L ^ a s c a . 14. patio. B. 
oro. Fabricado por los Re- P R A C T I C A N T E medicu 
ngiosos Carmelitas del D e - ^ cirugía, buena conduc-
sierto, de I • Palmas. Be- ta) desea colocación. H», 
mcasim (Castellón). ¡formarán: Marqués ür-
quijo, 4ü, bajo. 
PORTLAJVD Rezóla , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
UNA señorita, profeso-
ra de francés, solicita co-
locación, ó también como Hijos de J . M. Rezóla, San " ^ " ^ " ^-.nmvn como 
Sebastián. I ̂ f f J^capog afa. Pía-
.iza del Rey, o, L." dcha. 
VARIOS 
jf A±;A Iglesia pobre de 
a diócesis de Zamora, so-
icítase una casulla verde, 
n Misal y uua capa ne-
i G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-' S A C E R D O T E gradua-
lojes de torre. Especiali-: P0'fon m"cha P1"^^. da 
f'ad en vueos metáii>n=: i lecciones de primera y se-^ ^ ^i tS' iSunda enseñanza á domici-
' ¿ a fundida en 182?* PrínCÍpe' 7-; wasa xuuuaua en o^ .̂ ¡principal. 
jPaustiz-) Murga Zulueía 
^Vitoria. 
F A M I L L l católica cede 
habitaciones, dos señora-s? 
pensionistas, con. Travesía 
Conservatorio, 15. 
VINOS y vermouths, ex- toria 
pórtanse á todos los pai 
ses. Mayner, Plá y Sugr& 
ñes, Ueus (Tarragona). 
F / i B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos da Ignacio Morúa. -
Portal de UrDina, 2, Yi- f^7,6^ 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece hO" 
ras tarde, para oficina, Re-
ferencias inmejorables. 
Luisa Fernanda, 
25. 3.° izquierda. 
SEÑORA buena edad 
EAl 'Oi iTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Jn-
rez de la frontera. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
VINOS, cognac, ojén, i ̂  ^eun eaaa 
ron, con r-edallas de oro ¡desea servir de doncella 
A dolfo de Torres é hijo 'en casa de poca familia 
Málaga. ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, infor* 
AMPLIACIONES foto-1 marán. 
gráficas, rarreido exacto, j- . 
de tamaño casi natural.! SEÑORA portusuesa. 
Sociedad Hermes. Rambla'catóiica ^ joven, ofrécese 
de Santa Ménica, 9, pri 
mero, segundo, Barcelona. 
F A B R i C A de mosaicos 
hidráulicos. L a Fabril Ma-
lagueña, da José Hidalgo 
Espildosa. Barios, 12, Má-
laga. 
GKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías nara conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
t i , Barcelona. 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
F A B R I G A de cementos rIa Osorio, San Marcos 30» 
y cales hidráulicas artifl- cuarto izquierda. 
cíales. Pedidos á D. Josél P R O F E S O R católico 
Ayala López, La Canadá acreditado, se ofrece para 
(Ciudad tteal). !lecciones tachillerato; en-
M4OT-TV-A«~Z; ^..•i,'~:f;efianza especial del latín. 
MAQUINAS de escribir;Sail Marcos. 22. principal. 
"Urania". L a más perfec- — — v . 
ta, sólida en construcción' Ofrécese señora de com-
y sencilla en mecanismo. i:,añía y señorita con bue-
No comprar otra sin antes 5a letra' y sabiendo bieit 
ver la "Urania", preferí- Contabi1ióad, para oficina, 
ble á todr.3. Agente sene- ""f,61"010' 6 cosa análoga. 
vQi- T -D^- -asBUltí »eiie- Velazquez, 69, bajo. Pilo-
la l . J . Revira, -tíarcelona. mena Viukjos. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (149) 
C A R L O S D I C K E N S 
Jostificar m í a acusación de eaptHción con-
tra bs doy abogados. No lo espero, que-
rido; son demasiado hábiles para ello, 
pero sí podré asegurar que estos heehos, 
tomados eu conjunto, son sufici«£ites pa-
ra jmstiíiearos á los ojos de todo hombre 
razonable. Ved ahora mi razonamiento; 
•riento cincuenta libras esterlinas, son nú-
pneroe redondos, no son nada par.-t vos... 
tel. su veredicto es erróneo, ya lo só. pero 
tentre tanto han decidido según su con-
'fiencia y contra vos. Se os presenta una 
jj^casióii de colocaros en ana posición más 
{ventajosa que la que obtenéis permaae-
jnendo aquí; porque- CFéfedme, querido, 
ara Iss personas que no os conocen, 
uesfcra firmeza no será más qué una obs-
aeión brutal, que una terquedad eri-
ninal. No podéis, pues, dudar en aprove-
haros de una ocasión que os devuelve 
estra libertad, vuestra salud, vuestros 
migos. vnestms ocupaciones, vuestros en-
lU-etenimientos: • que libra á vuestro fiel 
prvidor de una reclusión igual ;'. la du-
n^aon de vuestra vida, y por en<-.ima de 
todo os permite vengaros de una manera 
magnánime y según vuestro corazón, ha-
ciendo salir á esa mujer de un receptácu-
lo de miseria y de vicios, donde no ce 
encerraría á n ingún hombre si de mí de-
pendiese, y donde no puede confinarse 
por lo tanto á una mujer, sin un refina-
miento de barbarie. Pues bien, querido 
Pickwick, os lo pregunto, no como hom-
bre de negocios, sino como vuestro verda-
dero amigo; ¿dejaréis escapar la ocasión 
de hacer tanto bien por la miserable con-
sideración de que anas cuantas libras 
esterlinas pasarán al bolsillo de un par 
de bribones, respecto á los cuales no 
hay otra diferencia que la de que mien-
tras más hayan ganado de esa manera, 
t ra ta rán de ganar más todavía y serán 
cogidos por consiguiente más pronto en 
al gana bellaquería que los lleve á la ru i -
na? Os he sometido, amigo mío, estas 
débiles é imperfectas observaciones, y 
os suplico que reflexionéis sobre ellas; 
pesadlas en vuestro juicio tanto tiempo 
como queráis ; yo esperaré con paci'j?ieifi 
vuestra respuesta. 
Antes que Pickwick hubiera podido re-
plicar, antes que Perker hubiese tomado 
el vigésimo polvo de tabaco, que impera-
tivamente exigía un discurso tan largo, 
oyeron en el corredor un ligero cuchi-
cheo, seguido de un golpe dado en la 
puertfl. 
—¡Qué fastidio! ¡qué tormento I—ex-
clamó Mr. Pi.elrwick evidentemente con-
movido por el discursi i de su amigo—. 
¿ Quién fstá ahí . 
— Y o . señor--rtíspondiu" 'Saín lu^i&du 
ver sn farx^zn. 
—No puedo hablaros en este momento, 
Sam; me ocupo de un negocio. 
—Os pido perdón, señor, pero hay aquí 
una dama que tiene una cosa urgente que 
deciros. 
—No puedo verla—replicó Mr. Pick-
wick, que tenía la imaginación llena de 
las visiones de mistres? Bardell. 
—lío puedo creer eso—contestó Sam 
sacudiendo la cabeza—. Si supiéseis quién 
está ahí, imagino que cambiaríais de pa-
recer. 
—¿Quién es. pues?—preguntó míster 
Pickwick. 
—¿ Queréis verla, seflor ?—insistió Sam 
teniendo la puerta entreabierta, como sí 
hubiera escondido detr&s un animal cu-
rioso. 
—Será necesario, supengo—dijo el filó-
sofo, mirando á Perke? 
—Ea, pues, esto v& á comenzar—ex-
clamó Sam—. Adelant-r tirad de la cor-
tina y entrad ios dos conspiradores 
Hablando así, abrió Ram enteramente 
la puerta, y se vió á » Nothaniel Win-
kle, conduciendo por Hk mano la joven 
lady que había llevad» en Dingley-Deü 
los borceguíes forrados 7 que formaba en 
aquella ocasión un sedi>íTtor compuesto de 
confección, de encajes, í e rubor y de seda 
lila. 
—¡ Miss Arabella Altan I—exclaraí' mís-
ter Pickwick levantánd-'tee de la sillf.. 
—No, ini querido ainso ; mi stress Wiu-
1 kie—respondió la jo\>r' cayendo d*} ro-
dillas—; perdonadme, l i respetable ami-
go, perdonadm»'. 
M r. Pickwick podt.' üPéer api'Mws eu. 
¡ el testimonio de sus suidos, y aciHK) no 
i se habría dado por satisfecho, si su tes-
! timonio no hubiese sido confirmado por 
la fisonomía sonriente de Mr. Perker y 
I por ia presencia corporal de Sam y de la 
unda doncella, que desde el fondo del 
| cuadro parecía contemplar con viva sa-
1 tssfacción la escena. 
—¡Oh! Mr. Pickwick—dijo Arabella 
1 con voz trémula y como alarmada de su 
j sñencio—. ¿ No me perdonaréis mi im-
j prudencia ? 
| Mr. Pickwick no dió respuesta verbal 
Ir esta pregunta, pero se quitó precipita-
damente los anteojos, y cogiendo las dos 
lóanos de la joven lady entre las suyas, 
la besó un gran número de veces (acaso 
mn número de veces mayor del absoluta-
íoente necesario) ; en seguida reteniéndo-
la entre sus brazos, dijo á Mr. Winkle 
ene era un pillo muy audaz y le mandó 
bsvántarse; á Mr . Winkle, que hacía gran 
tiempo se estaba rascando la nariz con 
el borde de su sombrero, en señal de 
arrepentimiento, y Mr. Pickwick después 
de haberle dado unos golpecitos en la 
espalda, dió un afectuoso apretón de ma-
ros al abogadito. Este, por su parte, para 
no quedarse ¡ítrás en materia de cumpli-
nrientos eu semejante ocasión, besó con 
la mejor y más entusiasta intención á la 
¿esposada y á la linda doncella, y después 
de haber sacudido cordialmente la mano 
de Mr. Winkle, completó sus demostra-
eiones Se alegría tomando una cantidad 
de tabaco suficiente para hacer estornu-
dar durante el resto de su vida á media 
cocena de narices ordinarias. 
—Veamos, querida niña—dijo míster 
r i ckwick—; ¿cómo ha pasado todo esto ? 
Sentaos y contadme vuestra historia. ¡ Qué 
linda es, Perker!—continuó el excelente 
señor contemplando el semblante de Ara-
bella con tanto placer y orgullo, como si 
hubiera sido su propia hija. 
—¡Deliciosa, mi querido amigo! Si yo 
no estuviera casado os tendría envidia, 
dichoso bribón—dijo Perker dando un 
puñetazo en la cintura de Mr. Winkle, 
que este caballero le devolvió inmediata-
mente; después de esto el uno y el otro 
rieron á carcajadas, aunque no tan fuer-
te como Sam Weller, que acababa de cal-
mar su emoción abrazando también á la 
linda eriadita detrás de' la puerta de un 
armario. 
—Sam—dijo Arabella con la más dul-
ce sonrisa imaginable—; nunca podría ex-
presaros bastante mi reconocimiento; me 
acordaré siempre de vuestros buenos ser-
vicios en el ja rd ín de Clifton. 
—No penséis eu eso, señora—respondió 
Sam—; yo no he hecho en eso más que 
ayudar á la Naturaleza, como dijo el 
doctor á la madre del niño que había 
muerto de una sangría. 
—Mari , hija mía, sentaos—dijo míster 
Pickwick, poniendo fin á estos cumpli-
mientos—; conque veamos, ¿cuánto tiem-
po hace que estáis casados? 
Arabella miró con aire confuso á su 
señor y dueño, que contestó: 
—Hace sólo tres días. 
—¡Sólo tres días! ¿y qué es lo que ha-
béis hecho durante estos tres meses? 
—¡Ah, s í ! he ahí la cuestión — inte-
rrumpió Mr. Perker—. \ Cómo podéis ex-
cusar tanta lentitud? Ya veis, la sorpre-
sa de Pickwick es sólo porque eso no s< 
haya hecho antes. 
—La verdad es—replicó Mr. Winkle 
mirando á la joven, que se ruborizó—4a 
verdad es que he gastado mucho tiempo 
en poder persuadir á Bella para que hu-
yese conmigo, y que después de persuadi-
da ha pasado también mucho tiempo an-
tes de hallar una ocasión. Mary tenía ne-
cesidad además de estar prevenida coa 
un mes de anticipación, para dejar su 
colocación, y nosotros no podíamos pasar 
sin su asistencia. 
—Bajo mi palabra—exclamó Mr. Pick-
wick, que había vuelto á colocarse sus an-
teo.ios y contemplaba sucesivamente i 
Arabella y á Mr. Winkle con el aire máa 
esponjado que pueden dar á una fisono-
mía humana la benevolencia y el conten-
to ; bajo mi palabra que habéis proce-
dido de una manera muy sistemática. ¿ T 
vuestro hermano, está enterado de tod» 
esto, queridita mía? 
—¡Oh, no, no!—respondió Arabella, 
cambiando de color—. Por vos solamen^ 
te. mi querido Mr. Pickwick, es por quien 
debe saberlo. Es tan violento, tan preocu-
pado, y ha sido tan... tan parcial en este 
asunto por su amigo Mr. Sawyer, que to. 
mo horriblemente las consecuencias. 
— ¡ A h ! sin duda alguna—añadió Per-
ker gravemente—. Es necesario que os 
encarguéis de ese asunto, mi querido ami 
go. Esos, jóvenes, que os respetan, no es 
OUCharfán á otra persona. Sólo vos po 
deis prevenÍP una desgracia. ¡Malas CÍ» 
b e z a s l ¡malas cabezas ! 
[Se c o h t i n u a r á y 
